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Part Two：Constructions  





出版されている辞書の中にはよく考えられているものもある（例えば   
エ0粥g隅α彿か五cfわ循αり〆C㈹ね明知吻ツ且喝倣沌 Coわ祝五Jd E弗gJ五ざ九β五c如彿αり，  
エ0弗g肌α弗Ac如αわγなどはそれぞれ特色のある摩れた学習辞典であり，我々  
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の説明という点ではさらに問題があり，やはり多量に英語を読むことで補うし  








はずがないとも思え，このようなことをすることにした。   
似たようなものとして国広正雄『あるがままの英語こそ最高の「辞書」であ  








PartOne：′Usage   
adviee   
Clinton said before traveling toIllinois．“Ithink thatis a good  
advice．  （TheBostonGlobe，4／9／92）  
all told 
Idon’t suppose there were fifty Catholics alltold，and for some  
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If Marilyn Monroe had been easy toimitate，there would have been  
many mor’e Ofherby now－and there arenone．  
（GloriaSteinem：Mari妙n）  
anybody／anyone／someone   
Norman：AnybodyIloveisautomaticallybeautiful．   
Sarah：Oh，Norman，don’tbe ridiculous．  
（AlanAyckbourne：TheNomlanConquests）   
Butthiswas the丘rsttimeanyonehad evercalledon mean“English－  
1anguageperson．  （AdrianJ．Pinnington：InsideOut－English  
E血cαfわ軍α乃d座α彿β5gC混血柁）   
Mrs．Shuttleworth：Ifsomeone doesn’tdo somethingatonceIshalldo  
itmyself．  （WilliamS．Maugham：TooMaりHusbands）  
appear＋NP  
IsupposeImust have appeared a strange and eplgmatic 丘gure  
Standing there，Straight and solemn，SurmOunted and dominated by the  
vastcap．  （JamesHerriot：AllThingsBrightandBeaut妙l）   
Cf．prove，Seem  
apprOVe   
Mrs．Sunbury didn7t approve ofwomen smoking，butshe、Only raised  
hereyebrowsslightly．  （WilliamS．Maugham，“TheKite”）  
atthat   
The Naming Position says that a metaphor is the use of a word to 
mean somethingitdoesn’t“properly”mean．Metaphor・WOuld，thus，beno  
morethanauseofwor－ds，andanimproperoneatthat．  
（GeorgeLakoff＆MarkTurner：Metapho73   
Melnikov proceeded to do what would have been unthinkable even a  
few months ago，name nameS－and prominent ones at that，including that of  
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AndreiGromyko，thecountry，s78－year・OldPresident．（Time，7／11／88）   
Better than anyone else，（Cary）Grant understood that his public  
persona was a丘ction，and a highly stylized one at that・“Every one  
wantstobeCaryGrant，”helikedtosay．“IwanttobeCaryGrant・”  
（Time，12／15／86）   
Weareapttolookonartandmusicespecially asacommodityanda  
luxury commodity at that；but musicis somethingmOre－itis a  
spiritualnecessity．   （RalphVaughanWilliams：NationalMusic）  
※atthatという表現は実際には殆んど使われないということをいう本などが   
あるが，この1ようによく，しかも効果的に使われている。  
b虫Ck（vt）   
Republican Senator Barry GoldwaterJangrily wrote Casey，“The  
President has asked us toback up his foreign policy．Bi11，how can we  
backhisforeignpolicywhenwedon，tknow′Whatthehellheis 
（Time，7／13／87）   
Said an American aide who was at the table：“The President wanted  
to get the message across that he didn’t just support Perestroika；he  
wanted to back up his support．”Gorbachev1istened closely，nOdding  






（2）c．wehave around＄500inthebank－Saybetween＄495and  
＄505．  
※約45％が（2a）を，50～55％が（2b）を，5～10％が（2c）を解釈として選   
ぶという。  （HajRoss，“LanguageasPoems”）  
be（＝order）   
Mabel（＝waitress）：Wereyoumedaillonorgoulash？   
LadyMatheson：（Correctrlyaccenting）Medaillon．  
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Mabel：Sorry．Ithoughtyouweregoulash．   
LadyMatheson：Itwasprobablymyfault．   
Mabel：（gl00mily）Idaresay．  
Nowyouweregoulash，Weren’tyou，MissMeacham？  
（TerenceRattigan：SeparateTables）   
You’ve got us confused：yOu’re charglng me for the noon special；the  
maninfrontofmewasthenoonspecial；Ⅰ’mthesoup．   





“Ⅰ’m going to get to the bottom ofthis case，Poirot．That womanisn’t  
golngtOputitoverme．（AgathaChristie：One，Tu）0，Buckle叫・Shoe）  
※話し手の意志を表す用法。  
bene丘t ofthedoubt   
As ofearly thisJyear，though，aCCOrdingto U．S．officials，enOughnew  
evidence hadbeensupplied byYugoslaviatoconvince AttorneyGeneral  
Edwi、n Meese that Waldheim nolonger could receive the benefit of the  
doubt．  （Time，5／11／87）   
Occasionallyitoccurred tohimthathiswifewasoverly familiarwith  
Reuben，but he pushed the suspICion out of his mind since he was by  
nature honestand righteous，aman・Whogaveeveryonethebene丘tofthe  
doubt．  （IsaacB．Singer，“Blood”）  
Justin：There are probably severalguilty people walkingaround free，  
yes，becausethey’ve beenglVenthebene丘tofthe doubt．  
（AgathaChristie：GoBackjbr肋Irdeカ   
He（＝Chaplin）wasn’tamanwhocoulddirectanybody．Heprobably  
COuld when he was young．With Chaplin’s talent，yOu had togive him  
the benefitofthe doubt．Butyou always have to separatethe man from  
his talent．A remarkable talent but a monster of a man．Idon’t evenlike  
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（PlayboyInterviewwithMarlonBrando）  
72  
to think aboutit．  
both   
Blanche：．‥ThankGodIcan afford tosendthebothofyouto awarm  
Climate．It would make allof us so happy to see the both of  
youlivlngtOgetherin comfortforthe restofyourlives．   
Ben：Comfortdoesn’tmakemehappy．（NeilSimon：BrvadwayBound）   
Anidea came to him．“Virgin？”he asked thegirlnext to him．She  
nodded herhead vigorously．“VirglntOO？”hepointed tothe sister．Both  
thegirls noddedtheir heads andtheeldersaid somethingin dialect．  
“That’s allright，”Bartolomeosaid．“That’sallright．”   
Both the girlsseemd cheered．  
（ErnestHemingway：AFbnwelltoArms）  
“Oh，yOung Coleman and David Emmott were bothinclined to dance  
attendance．Ibelieve there was some rivalry as to who was to be her  
partnerin some event at the club．Both the boys wentin on Saturday  
evenlngS tOthe club as ageneralrule‥．  
（AgathaChristie：MurderinMes坤Otamia）  
by   
The fenceitself was an objectof delightto us withits wooden grate  
into the paths among the weeds．We seldom went through，however－  
but overit．You could sit on top with your feet on the upper railand  
talkbythehour．   （TheAutobiograPhyqfmlliamCarlosWilliams）  
Caltech／CalTech（＝CalifomiaInstituteofTechnology）   
Last week・Richard Feynman・a Nobel－prlZeWinnlng physicist from  
Caltech and a member of the presidentialcommission，WaS back at the  
CapetrylngtOdetermine whythose cold readings had developed．  
（Time，3／3／86）  
Can   
He could neverlearn to play the planO，thoughhis mother tried to  
teachhim．Buthe“played”fora11that．  
（TんβA祝わ∂五ogれ坤妙げ削J′ぬ肌Cαγわ51職制加那）  
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Her（＝RaisaGorbachev）diligence can somtimes becharming‥．Her  
thoroughnesscanbeirritating．‥  （Time，6／6／88）  
Jack：．‥Learningaboutyourselfcanbeaverydangerousthing，Kate・  
Somepeople，likeme，Sho豆Idleavewellenoughalone…  
（NeilSimon：BroadwayBound）   
Most sensible people willavoide journalism as a career．The job’s  
abundant rewards are matched withits costs and risks．At the extreme，  
you can be shot at and killed，aS SO many War COrreSpOndents have  
been；yOu Can be threatened and ostracized，aS many repOrterS Were  
duringthecivilrightss亡ruggle．（D．S．Broder‥Behindtheダ柑ntPage）   
To the foreigner，trylng tOlive according to western standardsin  
Yokohamain1872，1ife couldbe difBcult．  
（P．C．Blum二㍑加地刑α右裾J∂乃）  
“Telephones，”said Mr・Entwhistle，“Can beVery unreliable  
sometimes．  （AgathaChristie：EbnertllsArePbtal）  
“Women are never kind，”remarked Poirot．“Though they can  
s。metimesbetender‥．  （ibid．）   
Women can be fooIsin ninety－nine difEerent ways but pretty shrewd  
inthehundredth．  （ibid．）  




“Look，IgotaletterI’m supposed to copy and send to20people for  
goodluck．”   
”It’s a chainletter．  
（BillWatterson：SomethingUndertheBedisDnoling）  
come V   
Stella：Stanley！Whereareyougoing？   
Stanley：Bowling！   
Ste11a：CanIcome watch？  
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（TennesseeWilliams：AStreetcarNamedDesire）  
eometo V   
LaterIcametohateit（＝TheChりSanthemumandtheSword），andto  
believethatittaughtanewand subtleformofracism．  
（C．DouglasLummis：ANewLookatTheChりSanthemumandtheSword）  
eomparet（l   
Compared to their colleagues atthe White House，repOrterS WOrking  
On CapitalHi11have farmore choicesofhowtooperateand whatto do  
everyday．  （DavidS．Broder：BehindtheFYVntPage）   
But these concertos are for modern orehestras，huge as compared to  
the old ones of Bach and Vivaldi．  
（昆彿mほ加地油症y血相A噸㍍Co乃Cβγね）  
conspieuouslyabsemt   
The U．S．Conference of Mayors openedits midwinter meetingin  
Washington，D．C．last week，ironically with drugs as the focus  
discussion．ConsplCuOuSly absent was the conference host，Washington  
MayorMarion Barry，Who shortlybeforehadbeen capturedon agralny  
FBI videotape apparently sipping cognac and smoking crack cocaine 
fromaplpe．  （Time，2／5／90）  
cross t，s anddoti’s   
SecretaryofStateGeorgeSchultzandSovietForeignMinisterEduard  
Shevardnadze，meetingin Washingtonlast week，refused to get bogged  
downin the fine points．They agreed to have anIntermediate－Range－  
Nuclear Forces treaty for signlngata Summit and to pushlowerTlevel  
negotiators to cross thelastt’s and dotthelasti’sin the course ofthe  
nextmonthorso．  （Time，9／28／87）  
dead   
Poirotsaid－butitwashardlyaquestion．   
“Dead？’’  
“Whatyou migntdescribeas ver’ydead！”  
（AgathaChristie：One，Two，BuckleA4yShoe）  
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These observations wereinstinctive，andinstantaneous．For Lane，  
afterone quickglance about atthe generaldisposition ofthe furniture，  
broughthiseyesbacktothebeds．  
“Deader than alast year’s mackerel，”gruntedInspector Thumm，  
leaningagalnStthejamb．“Takeagoodlook．Pretty，ain’tshe？”  
He squeezed Lane’s hands earnestly．“rm damnedglad to see you・  
What’s up，Mr．Lane？”Lane waved one hand and satdown with a sigh．  
“AnyneWS？This place（＝Police Headquaters）is deader than the  




It makes me Lthink about Winsted，Connecticut．Because my father  
Went backinto the service・in1942，my brother andIgrew upin a  
number of cities and townsin America．To the degree that we called a  
Place home，it was Winsted，a milltown of abouteight thousandin the  
northwestqaudrantofthestates．（DavidHalberstam：TheNextCent叩）  
diぽerentthan   
Said Biden（＝ChairmanoftheSenateJudiciaryrCommittee）：“Had he  
（＝SupremeCourtnomineeRobertBork）beenJusticeBork duringthe  
30 years and had his views prevailed，America would be a  
fundamentallydifferentplacethanitistoday．   （Time，8／2｝4／87）  
“Icertainly change with places and people．Ⅰ’m differentin New York  
thanIaminHollywood．Ⅰ’m differ・enthereinthisbarthan atthestudio．  
Butthe same happenswith people．Ⅰ’m differentwith Lee than with my  
secretary，andI’mdifferentagaiilWithyou．．：  
（W．）．Weatherby：ConyeYSationswithMari妙n）   
But，Schlesinger speculates that（Robert）Kennedy would have  
triumphedinChicago，thengoneontodefeatRichえrdNixon．Thatwould  
probably have meantan earliel・end．to the Viet Nam War，an eXtenSion  
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Of civilrights reforms，nO Watergate scandal，and a whole different  
perception of government and politics than the one that pervaded the 
1970s．  （Time，5／9／88）  
DisputedUsageinPOD 
①aggravate   
．．．Saulcriticized Rose ca11ing the stove an oven or saying“Ifeel   




Sen．Mitchell：．‥And you willrecall，Mr．Chairman，and members   
Of the committee，it was at mylnSistence，anticlpating that precisely   
this type of statement would be made at some pointin the   
proceedings，butIinsisted that、theletter ofintentioninclude an   




It was clear to those involved in the Manhattan Project that the 
atomic bomb was different to a conventionalbomb．  
（G．D．Hook：LanguageandPolitics）  
④hopefully  
Sen．Hatch：ColonelNorth，hopefully these hearings can educate  
the American public of the broad forelgn pOlicy goals that were   




Schonberg and Stravinsky，Wholived ten mi1es apartin Los   
Angeles after they aed Europe，neVer met eXCePt OnCe at the funeral   
ofamutualfriend．  Ooanpeyser：Bemstein：ABiogr叫hy）  
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⑥transpire  
Mr．Nields：…andI’m saylnglSn’tit true they didn’t glVe any aid   
for severalmonths and that Singlaub came back to you and said，  
“They’re not golngltO glVe any mOney unless this government glVeS   
them・a 
Said，“Have’em callSigurorNorth．”  
Lt．Col．North：Okay，yeah，thatis exactly whattranspired．Ⅰ’m not   
sayingthat’sexactlywhattranspiredthisday，butitdidtranspire．  
Mr．Nield：And then nothing happened for approximately a month，   
and you had another meetingwith Singlaub，this time on the30th of  
July．   （Tα如喝鼻血βぶ励dごT九gTgぶ加叩〆上古．CoJ．OJi促γ肋励）  
drimk   
To putitbluntly，Mr’s．Ackroyd was a dipsomaniac．She succeededin  
drinkingherselfintohergravefouryearsafterhermarrlage．  
（AgathaChristie：TheMurderqfRogerAckrqyd）  
血mping   
U．S．manufacturers charged that theJapanese continued to advance  
their market sharein thefield by selling the chips atless than cost，a  
practiceknownasdumping．  （Time，4／13／87）  
each other   
…I’m crazy about him．He’s crazy about me．We can’tlive without  
each other，”  
．．Simon andIwere made for each other．Ⅰshallnever care for  
anyoneelse…  （AgathaChristie：DeathontheNile）  
f盆ct し   
People were scattering asif rain had begun to fallin the room．It  
had，aS amatterOffact，begunto rainoutside．  
（JohnCheever，“TorchSong”）   
When they reach the age of75，eVen the most resilient of men and  
WOmen aretemptedto settleback and reflecton the pastwith amixture  
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Ofpride and wistfulness・Ronald Reagan does not have thatluxury or，  
infact，thattemperament．  （Time，1／6／86）   
Bradlee hadimported“The Ear’’and the specificitem had been  
Cleared with him．Then，Our editorialpage editor，Meg Greenfield，had  
magisteriallydefendedtheitemsas′ifshewerespeakingforallofus．   
Infact，dissentragedwithin．‥  
（DavidS．Broder：BehindthePbntPage）   
ThoughToshikiKaifu，58，WaSSuppOSedlyelectedfreelybytheDiet，  
the new Prime ministerin facthad been assured his postearlierby an  
agreement among senior power brokers，amOng them former Prime  
MinisterNoboruTakeshitaandformerForeignMinisterShintaroAbe．  
（Time，8／21／89）  
鎚deralese（連邦政府語）   
Tolimit the shortfalls this year，Reagan willbe forced by Gramm－  
Rudman toordercutstotalingsome＄11．7billion，halffrom defense and  
half from civilian spending that has not been specifica11y exempted．  
Thesereductions，knowninfederaleseassequestrations，Willtakeeffect  
Marchl．  （Time，1／6／86）  
鎚el   
Annie：Oh，Ⅰ’msostupid．．．   
Tom：Allright？   
Annie：Yes，Ijustfeelsuch afool．  
（AlanAyckbourne：TheNormanConquests）  
“．‥Lauralooked atmeand，believeitornot，Ⅰ’m convincedtherewas  
atwinkleinhereys．Ifeltaperfectfool．”  
（WilliamS．Maugham，“AWomanofFifty”）  
“．‥Regent Gateis rather dimiylighted at night．Ifeelan absolute  
idiot．Whaton earth had possessed me tofollow the fellow，Icould not  
think…”  （AgathaChristie：ThirteenatDinner）   
Nonetheless no collaborator felt a more hunted manthan Charlot，for  
his past was equally shameful：he could explain to no one how he had  
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losthismoney－ifindeeditwasnotalreadyknown．  
（GrahamGreene：TheTenthMan）   
Anya：Whatgood amIto anyone，JuStlylngthere，illand a nuisance  
to everyone？Oh，Iknow they’re kind enough，but they must feelme a  
terribleburden．  （AgathaChristie：Verdict）  
gay   
The atmospehre changed from very depressingto quitegay when she  
arrived．  
uosephEmonds：ATnnゆrmationalA卯rvachtoEnglish勘ntax）   
She was fearfulof doctors．As Amy Greene discovered，Marilyn  
would notgo to the gynecologist’s o疏ce alone．But，aS uSual，She often  
triedtobegayandentertaininginpublicaboutheroperations．  
（GloriaSteinem：Maribm）  
※gayは「ゲイ」の意味にしか使われないわけではなく，「陽気な」の意味で   
も普通に使われるのはここに見られる通りである。  





（BillWatterson：Weirdosjbm｛AnotherPlanet）   
Amy reallylooks forward togolngtO Church，beeause shegets to see  
allhercousinsatSundaySchool．  
（PlayboyInterviewwithJimmyCarter）  
Itis fortunate thatIshallbeleavlng the country tonight，before  
Humpygetstohearaboutallthis．  
（JonathanLynn＆AntonyJay＝TheComplete Yes  
※英和辞典や英語教育では余り注意されていない語法だが実際にはかなり広く   
使われている。意味としてはcanに近いが，さらに「許可（permission）や   
特権（privilege）が与えられた結果として」といったニュアンスが付け加   
わる。  
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がveithim／me／you   
Mereston：Well，Whatisthe answer？   
Lady Frederick：My dear，Ⅰ’ve beengivingit you for thelast half－  
hour．  （WilliamS．Maugham：La4yFrederick）  
“Giveit him back？”cried La Falterona，and her astonishment was  
SuCh that she spoke the purest English．“Giveit him back？You’re  
crazy，  （ibid．，“TheVoiceoftheTurtle”）   
Theboysaid：“Name，Please？”   
Poirot gaveit him，a door on the right of the hallwas thrown open  
andhesteppedintothewaiting－rOOm  
（AgathaChristie：One，7bo，Buckle叫′Shoe）  
Inevergaveityou．  （WilliamS．Maugham，“TheKite’’）   
William：Ifyot；regolngtObe shirty aboutit，Where the devildidyou  
getthatpin？   
Frederick：Oh，Victoriagaveitmeonmybirthday．   
William：Well，it’smine．Shegaveitmeonmybirthdayfirst…  
（ibidJToo肋叩肋5bα鶴ds）  
裏veuptheg・host（死ぬ）   
Like ourold cat，Who after twelve years went down to the cellarone  
night，1ay under an old chair and died，he must have gone home and  
givenuptheghost．  （TherAutobiographyqfWilliamCar10S mlliams）  
go＋Adj   
Butin nuance and emphasis－Well，Who would have argued as hard  
as Shevardnadze didinside the Kremlin for－Pulling outofAfghanistan，  
COnCludihgsweepingarms－COntrOltreaties withtheU．S．，1ettingEastern  
EuropeescapefromSovietcontrolandgodemocratic？  
（Time，12／31／90）  
go＋adjunet   
Few willdisputethePresident’s assertionthatheisattemptingto“go  
theextramile forpeace．”Few willseekto constrain his handlingofthe  
Cr・isis，atleastnotuntiltheBaker－Saddammeetingisconcluded．  
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（Time，12／10／90）  
go＋VP   
But why hadn’t he（＝Ronald Reagan）asked to go see the body of  
LenininthetombonRedSquare？Hewassoelose．（Time，6／13／88）   
Eunice：…Youwanttoleaveyoursuitcaseherean go丘ndher？   
Blance：No．   
NegroWoman：rllgotellheryoucome．  
（TennesseWilliams：AStreetcarNamedDesire）  
hang・inthere（頑張る）   
Yet Nakasone’s trip to CapitoIHillwon him some respect．Said  
SenatorMaxBaucus，aDemocratfrom Montana and atradehawk：“Now  
Iunderstand why theJapanese do so well．Theyjust hangin there．’’It  
wasanimpressiveperformance．  （Time，5／11／87）  
have a NP   
Icould see that this was one of those make－Orpbreak momentsin one’s  
Career．Iwent o∬and had a quiet think，andIasked myself some  
questions． 00nathanLynn＆AntonyJay：TheConwleteYbsMin  
Ihad a goodlong think and decided thatit was best to forget the  
entirething．  （RickBoyer：BillingsgateShoal）   
Soon afterIcame outIasked one of the pleaders to have a smoke  
withme－Onlyacigarette，mind （E．M．Forster：APassagetolndia）  
have both ways 
Taking a vote would force members to stop trying to have・it both  
WayS，VOiclng doubts about Bush’s plans while doing nothing to stop  
them．  （Time，11／26／90）  
help＋in丘nitive   
AccordingtoMargaretMead，it（＝TheChりSanthemumandtheSword）  
helped maketheanthropologicalmeaningoftheword“culture”apartof  
thevocabularyofordinarypeople．  
（C．DouglasLumis：ANewLookatTheCh7ySanthemumandtheSword）   
The poverty he（＝0lof Plame）saw amid plenty（in America），he  
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WOuld saylater，helped him develop theintensely personaland  
emotionalcommitmenttoSwedish－Stylesoeialism thatguided hjm allhis  
life．  （Time，3／3／86）  
Iwas sti11there whenIheard the rumpus．Icame outinto the hall  
and ran hellforleatherto see whatwas the matter．Ihelped Harry Lee  
tobreakthedoordown．（AgathaChristie：HerculePoirotbChristmas）  
※Toがなければ直接の助力，あれば間接の助力を指すと言われるが，この例   
に見るようにtoがあっても直接の助力をさすこともある。  
（this）hereN  
‥He had a scrap with Robinin this here room－the professor  
heard’em atit；and he was downstairs with Robin，aCCOrding to the  




“You would callit something nobody’d understand，”Heath retorted  
truculently．  （ibid．）  
high－teeh   
Fearfulof U．S．high－teCh，the Soviets would ban aulong－rage Cruise  
missiles．  （Time，10／14／85）  
honeymoon（蜜月期間）   
Constance：Forfive years we adored each other．That’sノmuChlonger  
than mostpeople do．Our honeymoonlastedfive years and then we had  
amostextraordinarystrokeofluck：We CeaSedtolovewithone another  
simultaneously．  （WilliamS．Maugham：TheConstan＝嘩）  
ideaman   
Stan：．．．We’re a team．Ineed you；yOu need me．You have a great  
COmic mind．・Ⅰ’m the best editor andidea manin the business．  
Eugene：You rea11ybelievethat？  
Stan：Absolutely…  （NeilSimon：BroadwayBou粥d）1   
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If a U．S．troop thin－Out SeemS a relativelylong－term pOSSibility，a  
superpower accord on intermediate-range missiles is seen as more 
imminent，  （Time，4／13／87）  
Ifthereis anythingGeorge Bush dislikes more than eatingbrocoli，it  





as deathbed fantasiesorcategorizethem as bad dreams．  
（MelvinMorse：ClosertotheI，ight）  
impulsebuy（衝動買い）  
“Ifyou aresure，my dear．Notathingtodecide quickly．Shouldn’twe  
makeanimpulsebuyofachild？”  
“Darling，Wherewould youbeifIhadn’tmade animpulsebuy…  
（P．D．James：TheSkullBeneaththeSkin）  




intelligence   
The true testofintelligenceis nothow much we know how to do，but  
how we behave when we don’t know what to do．   
Theintelligent person，yOung Or Old，meeting a new situation or  
problem，OpenShimselfuptoit；hetriestotakeinwithmind andsenses  
everything he can aboutit；he thinks aboutit，instead of about himself  
Or Whatit might cause to happen to him；he grapples withit boldly，  
imaginatively，reSOurCefully，andifnotconfidentrly atleasthopefully；if  
he fails to masterit，helooks without shame or fear at his mistakes and  
learnswhathecanfromthem．Thisisintelligence．  
（JohnHolt：HowChildYmFbil）  
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intriguing  
Itisapitythatthiswork（＝Port－RoyalGrammar）shouldhavebeen  
SO tOtally disregarded，Since whatlittleis known aboutitisintrigulng  
andquiteilluminating．  （NoamChomsky：LanguageandMind）   
s．Ⅴ．INTRIGUE：rOuSetheinterestorcuriosityof（COD）  
（take）issue（wi仙）（反対する）   
The Socialist President（＝Mitterand）has publiely takenissue with  
Ronald Reagan’s Strategic DefenceInitiative（SDI），better known as  
StarWars．  （Time，10／14／85）  
it   
Eugene：Howdidyoufeelwhenhedied？   
Laurie：Idon’t remember．Icried alot becauseIsaw my mother  
Crylng■   
Engene：Iwould hateitifmyfatherdied…  
（NeilSimon：BYightonBeachMemoirs）  
※これはいわゆる‘cataphoricit（後方照応のit）●だが，意味的には‘ambient   
げと考えられる。  
（much）1ess   
Atanold－fashionedStalinistpartycongress，he（＝NicolaeCeausescu）  
gave no slgn that he was willing to open Rumania to even a zephyr’Of  
change，muehlessafull－blownwind．  （Time，12／4／89）   
Uno never explained，muChless apologized for，his affair with the  
geisha．  （Time，8／7／89）  
1est   
Gorbachev protested that he could not do that just yet，1est he  




On his own，Bush despairs．“Ifit weren’t for this deficitlooming   
overeverythingelse，”he占aid，“rdfee11ikeasprlngCOlt．”  
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（Time，1／30／89）  
Linda：（Laughing）Henry，yOu’re wonderful！You’re absolutely   
WOnderful！Ialways feltlikeIwas ten years old around you andI   
sti11do．  （SamShepard，“Seduced”）  
（∋looklike  
Linda：Firstofallshewashedoffmyface．AndIrememberherface   
While she was doingit．Shelookedlike she felt sorry for me．．．All   
kindsofmakeup．Greeneyeshadowand rougeandlipstick．Ilooklike   
adifferentwoman．  （ibid．）  
No matter what a revenue raiseris called，he（＝Bush）told   
Congress，ifitlookslike a tax and soundslike a tax，and people   
PerCeiveit to be a tax，itisa tax－and thus一Violates the President7s   
pledge．  （Time，一1／30／89）  
（参seemlike  
At a public hearing of the Senate subcommittee on Science，   
TechnologyandSpace，South，CarolinaSenatorErnestHollingssaidof   
thedisaster（＝explosionofChallenger）：“Atthisparticularjuncture   
it seemslike an avoidable accident rather than an unavoidable one．  
（Time，3／3／86）  
Thoughacommoner，thebouncy，Rubenesqueyounglady（＝Sarah   
Ferguson）form the thoroughbred set so close to the court thatit   
seemslikealmostpartofthefamily．  （Time，8／4／86）  
④soundlike   
Ibelievedin a tin house with a corrugated roof that soundedlike   
Balinese cymbals whenit rained．It rained troplCalrains there．The   
kindthatsoundslikethey’llneverend．  
（SanShepard，“SuicideinBb”）  
1isten－hear   
The President（＝Ronald Reagan），appearing befuddled by the  
growlng SCandalthatin one bizzare month has poleaxedlpublic  
COnfidencein hisleadership，Seemed willing tolisten but not hear．  
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（Iran－ContraScandal）   （Time，12／22／86）  
1ittler／1ittlest   
Hebelievesthatthelittlestmovementisthreateningtohim（p．7）   
Thelittlestthingthrowshimintoatizzy．（p．46）  
（AnnBorkin：ProblemsinFbrmandFunction）   
He（＝acompOSer）hastobecarefulthatsomeinstrumentswhichare  
bigger andlouder，1ike the trombone，don’t drown theiittler，SOfter  
instruments，1ikethenute．（I，eOnardBernstein，sYoungPepple’sConcerts）  
look  
①lookaquestion   
“Ah！”said Poirot．“You are very we11informed－Very We11  
informed．Someonehasbeen veryobliging．   
Ithought his eyeslooked a question：butif so，Japp did not   
respond．  （AgathaChristie：ThirteenatD  
Alistair Blunt was alonein hislibrary when Poirotwas shownin．   
Helookedaneagerquestionathisvisitorasheshookhands・  
（ibid∴0彿β，mO，助c紬几勿S如g）  
For a moment Diana’s face droppedits mask of gaiety andlooked   
anagonizedquestion．  （ibid．：TheLaborsqfHercules）  
②look＋NP   
JappwipedhisforeheadandlGOkedthepictureofmisery・  
（ibid．：LordEdgwareDies）   
Takeshitaisapolitician’spoliticianwholookstherole．Short（5ft．   
3in．）and with swept－back hair，he proudly admits to owning50   
suitsandlOOties．Heequa11yenjoysromanticandmiiitarysongsand   
smokesapackofcigarettesaday．  （Time，10／12／87）  
（∋lookit  
Alec：Hullo，David，Hullo，Sandra．Darling，how devastating．We  
three seem tobemuchtooearly fortheparty．  
Sandra：Thereis aparty，then？Wewerejustwondering．  
Alec：Yes，itdoesn’tlookit，does，it？No canaPes，nObakedmeats，nO  
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01ives．  （AgathaChristie：TheRats）   
“What a curiousidea！You may havelooked foolish．Idid not feel   
foolishin theleast andIdo notthinkIlookedit‥  
（ibid．：LordEdgwareDies）  
Telleris71years old，andlooksit，buthe does notlook asifthe   
yearshavediminished hispowers．  
（PlayboyInterviewwithEdwardTe11er）  
④lookatoneself／you  
Helooked at himsel壬in the wardrobe mirror．  
（DouglasAdams：TheHitchhikerbGuidetotheGalaxy）  
Sarah［Harryturnsawayandhuncheshimselfmiserably］：Lookat   
you！Did you shave this morning？Look at the cigarette ash on the   
fl00r．  （Ar∽1dWesker：ChickenSouPu，ithBarld  
“Ofcourse．”Helooked atme with a newintensity．“You were once   
one of the shyest boysIever saw．Nowlook at you．Giving orders・   
Runningresettlementpograms．ChangingthefaceofEur－Ope．  
（GeraldGreen：Holocaust）  
（no）love（lost）   
M．Hautet nushed angrily．There was evidently going to be nolove  
lostbetweentheexaminlngmagistrate and thedetectiveinchargeofthe  
CaSe．Theyhad fallenfoulofeachotheratthestart．  
（AgathaChristie：MurderontheLinks）  
make（himagoodwife）   
Freeman：…yOu’11make me a good wife，andI’11try to make you a  
verygoodhusband．  （WilliamS．Maugham：Smith）   
Constance：DoyourememberJohn？   
Bernard：Of courseIdo．He was a very nice fellow．Idare say he’s  
made you a betterhusbandthanIshould have．rve had my  
upsanddowns．  （ibid．：TheConstantW娩）   
Admiral：Ithorough1y disapproveofthe marriage，mydear，but－it’s  
noteasytosaynotoLadyFreder－ick．  
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Gerald：It’s awfuuygoodofyou，Admiral，andI’11domy bestto，make  




you agoodwife？”  
“You，realovelywife．”  （ErnestHemingway：AFbrewelltoArms）  
marry   
‥he came out of Princeton with painfulself－COnSCiousness and the  
且attened nose，and wasmarriedbythefirstglrlwhowasnicetohim．  
（ibid．：T板㌧舅加L4ね0月毎風）  
may（might）aslⅣell  
“See here，Vance！”Markham roseirritably．“What has the murder’ed  
man’s middle name to do with the case？”  
“Ihaven’tthe groggiest．Only，aSlong as we’re goinginsane，We may  
aswellgothewholeway．AmereshredofsanityLisofnovalue．”  
（S．S．vanDine：TheBish坤MurderCase）   
VancepushedtheGermandictionarytowardhim．  
“Well，anyWay，look up the word．We might as wellbe thorough．I  
lookedit up myself．Iwas afraid mylmagination was playlngtricks on  
me，andIhadayearnin，toseetheworldinblackandwhite．”（ibid．）   
Afteral1，Caroline was bound to hear sooner orlater．She might as  
wellhearfromme．  （AgathaChristie：TheMurderqfRogerAckYqyed）  
maybe   
Stan：．．．Maybethisisthe only chancewe’11everget．Maybenot．But  
are you willing to risk everything for a girl you might not even 
beinterestedinbynextweek？（NeilSimon：BnadwayBound）  
me and NP 
“We11，Sir－，We’requitting，Mr．Hatter！”  
‘‘SoMr．Lanejustsaid．”  
“Inspector’s orders．Me and the boys areleavlng－StrOke of noon．  
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Sorry，Mr．Hatter．  （ElleryQueen：TheTrage4yqfY）   
Cf．Idon’t thinkit willbe soon，Idon’t thinkit wi11be anythin’you  
andmewi11eversee．  （PlayboyInterviewwithDollyParton）   
cf．Meand物′Girl  （BroadwayMusical）  
（notto）mention   
Gorbachev seemed a bit stunned that Bush’s overallproposals were  
sodetailedandspecific，nOttOmentionnumerous．（Time，12／11／89）  
（the）more－（the）more   
The moreItalked to men as wellas women，the moreit seemed that  
inner feelings ofincompleteness，emptiness，Self－doubt，and self－hatred  




［After seeing the crash scene of Pan Am FlightlO3，December  
1988］“one has neverseenorthoughtto see anythinglikethis”：’said  
Thatcher，VisiblymovedbyLthehorror．  （Time，1／2／89）  
mu如vs．haveto  
“（31a）Johnsaysyoumustapologize．   
（31b）Johnsaysyouhavetoapologize．  
In（a），aSWeeXpeCt，thespeakeragreeswithJohnthatanapologyis  
required．In（8b），hemay bemerely reportingJohn’s demand，without  
agreeing．（RobinLakoff，“ThePragmaticsofModality”CLS8（1972））   
Cf．With must，the speakergoes alongwiththeobligation；With haveto  
heneednot．  （Larkin1969）  
no卯Odyou‥．ing・   
Liconda：Hold on，01d man．It’s nogood yougolngtO pleCeS．Don’ttell  
me anymoreifitupsetsyou．  
（WilliamS．Maugham：T九βぶαC柁dダ′α刑e）  
no sooner－than   
At the University of Pensylvaniain1902Ienjoyed the study of  
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medicine，butfounditimpossibletoconfinemyselftoit．NosoonerdidI  
begin my studies thanIwanted to quit them and devote myself to  
Ⅵ′riting．  （TゐβA祝わ∂わgれ珍妙げ耶J励研Cαγわ∫Ⅵ句肋刑ざ）  
none the wiser   





．．．she wasn’t a nice person．You can’t help notliking peopleif  
they，renotnicepeople．．．  （GloriaSteinem：RevolutionjromWithin）  
notonly一（butalso）  
”A man died at the StagInnlast night．Perhaps you sawitin the  
papers？”   
David shook his head．  
“No，Ididn’tnotice．Whatabouthim？”  
“He didn’tonly die．He was killed．His head was stovein as a matter  
offact．”  （AgathaChristie：TakenattheTide）  
notsomuch‥aS   
Hercule Poirot said very softly．“Ah－dead．”Itsounded not so much  
like a question as an answer．  
（AgathaChristie，“HowDoesYourGardenGrow？）   
The importance of a debate depends not so much on what happened 
asonhowpeoplerememberwhathappened．   （Time，10／17／88）  
On  
Tom：He’sstiu breathing．   
Reg：Ishould hope so．He’s enoughtrouble as heis without dyingon   
uS．  
Theproblem withthishouseisthere’snotelevison．  
（AlanAyckbournen：TheNormanConquests）  
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Norman：Don’t hang up on me－Ruth！Ruth！Hallo？What？Who’s  
this？  （ibid．）   
Norman［into phone］：Ruth？Hallo？．．．She’s hung up．Would you  
believeit，She，shunguponme．   （ibd．）  
（makea）pass（at）   




Hestar・edgl00milyoutofthe window and mechanieally counted the   
nexttencars．onlyoneredone（ColinDexter：LastBustoWoodstock）  
Brotherlifted the oddly bloated belly．“Look，”he said，in alow   
amazed voice．“Itwasgoingto haveyoungones．’  
（KatherineA．Porter，“TheGrave”）  
②Genericpronoun  
Caroline：．．．Iwishit would rain．It’s so exasperating when the  
weather doesn’t丘tin with one’s moods．  
（Wi11iamS．Maugham：Thet玩αttainable）  
Asanoccasionalcompanionovertheyearshe（＝EzraPound）was   
delightful，butone did not wantto see him often or for anylength of   
time．UsuallyIgotfed to thegi11s with him after a few days．He，tOO，   
With me，Ihave no doubt．  
（Tんe加わわ五ogγ呼桓げl肌gJ宜α肌CαγわぶⅥ句′舶用ざ）  
Oneisn’talwaysascarefulofwhatonesaysasoneshouldbe．  
（Wi11iamS．Maugham：Booksand Ybu）  
③pronoun（＝person）  
…．Iam nolongerinterestedin an arranged marriage．To be   
frank，Inow admitthe necessityofpremaritallove．Thatis，Iwantto   
beinlove withtheoneImarry．  
（BernardMalamud，“TheMagicBarrel”）  
one another  
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Isabella：D’you know that Robert Oldham and Caroline have been  
madlylnlove with one anotherfor thelastten years？IthasglVen me a  
new faith in human nature to watch their charming affection for one 
another．  
Caroline：Why shouldImarry him？He’s not young．Idon’t belive  
we’re suited to one another．   
Caroline：RobertandIunderstandone anotheronly toowell．  
（WilliamS．Maugham：TheUnattainable）  
onself（目的語）  
In New York on Tuesday he astonished even himself by coming in 
SeCOnd with nearly30percent｛Of the vote，COmpared with41percent  
forClintonand26percentforBrown．（TheBostonGlobe，4／9／92）   
Nothingwas ver・yr・ealtoher・thatdidnotconcernherself．  
（AgathaChristie：ParilatEndHouse）  
Onething一礼nOther   
“What forms ofindustrial cohabitation should a state－funded  
university permit？”asks MichaelSchrage，a reSearCh a疏Iiate atM．I．T．  
L！It’sonethingforacampustoencourageprivateindustrytoparticipate  
in research．Itis quite another to have facilities that blur theline  
betweenprlVateandproprietary．  （Time，4／13／92）  




In classIsometimes hear students say，“Iplayed with my friendlast  
night．”Thismeans tohavesexualintercourseandsoundsveryfunny！One  
ShouldsayIwentoutwithaPiendorAPie粥dandIwenttoseea靭OVie．  
（PaulMcClean：Sl）eakingPolite＆）  
“Now doyouwanttoplaychess？”  
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“Ⅰ’dr’atherplaywithyou．”  
“No，Let’splaychess．’  
“And afterwardwe’11play？”  
“Yes．’’  
“Allright．”  （ErnestHemingway：AFarewelltoArms）  
please kindly 
“Mydearyounglady，”saidthecaptain，inanagitatedvpice，“forGo－  
ah－please kindlyget thatnonsense out ofyour prettylittle head．You’11  
alarmmypassengers，yOuknow，‥．  
00hnDicksonCarr：TheBlindBarbeカ  
pork－barrel（［地方自治体に与える］情実的政府補助金）   
Later，pOrk－barrelpolitics brought a sizable extension ofserviceirltO  
ruralareas thatprovide few passengers andhavelittleneed for freight  
Service；SOmetrainsrunemptythesedaysthroughunmannedstations．  
（Time，2／24／86）  
pretty－lovely－beautiful   
Constance：You were rather shy when you camein．You were’t  
thinkingofme．   
Bernard：It’squitetrue，fifteenyear・S agOyOu Wereaprettygirl：Now  
you’relovely．You’retentimesmorebeautifulthanyouwere  
then．  （WilliamS，Maugham：TheConstantl嘩）  
pro鎚ssional  
Indeedit was her（＝Christine Ockrent）just－the－facts approach，  
honed duringa stintas a、London・based丘eld producerfor the uS．new  
Pr－Ogr’am CBS’s 60LMinutes，that made her at first a novelty on  
government－dominated French television and then a nationaladdiction．  
Says Etienne Mougeotte，publisher of Tele7Jours，the French weekly  
TV magazine：”She’s not a socialist．She’s not a′COnSerVative．She’s a  
professional．”  （Time，5／6／85）   
Ben：．‥She used togo around to allthe differentballrooms and pick  
Outlthe′bestdancer．She was負fteen，Sixteenyearsold．Notpretty．  
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Shewasneverpretty．Butshewasgracefulonherfeet．   
Eugene：Why didn’t she ever try to become a professional？Wasn’t  
Shegood enough？   
Ben：Shehadtheaccident…  （NeilSimon：BroadwayBound）  
prOVe  
①prove＋Adj   
Concerning thislatterissue，Whether the rules characteriZed herein  
as stylistic areindeed so，my Current Viewis thatitis unresolved，  
thoughthestylistichypothesisislikelytoprovemistaken．  
（M．S．Rochemont：A TheoryqfS抄IisticRulesinEnglish）  
②provetobe   
He（＝Andres Segovia）was also a tireless teacher whose students  
includedJulianBream．This，in fact，may prOVe tObe his mostenduring  
legacy；OnCe SCOrned by academia，Classical－guitar studyis now offered  
bysomel，600schooIsofmusicintheU．S．  （Time，6／15／87）   
Abr・amS Willprove to be aliability nextfa11whentheAdministration  
asksCongress for＄100mi11ionin aidtotheNicaraguanrebels．  
（Time，6／15／87）   
ThedangerofcomlngaWayWithnoanswertothatquestion，however，  
may prove to be the best spur to productive talks at the three sessions  
（oftheVenetiasummit）．  （Time，6／8／87）  
③proveoneself＋Comp  
Inthe’50sher careerbegantofade．Thoughshe（＝RitaHayworth）  




IthinkifIwere plnned to the wall，if somebody said to me thatI  
WOulddieifIdidn’tnamemyfavoriteopera，Iwouldsay  
OamesLevinein｛B．Jacobson：ConductorsonConducting）   
Mr．Liman：Now after you were dismissied，did AdmiralPoindexter  
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Callyouandsaytoyouthathehadgiventheauthority？  
（Tαゐ五邦g班β∫fα弗d）   
．．Here．Takeit，He said totellyou No．”Shelooked attheenvelope，  
thenshetookit．  （William Faulkner，“DeltaAutumun”）   
Says one source close to tha Takeshita faction：“The party would  
rather have Kanemaru stayin the hospital，knowing that he tends to  
SPi1loutthe truth．Whereas，Takeshitais an expert attalking alotbut  





In the ensulngyearS aS a COrreSpOndentin Eastern EuropeIcame to  
regard the Soviet Union as a formidable place，Clumsy but powerful．  
Particularly to the countriesIwas coveringit seemd an all－pOWerful  
andthreateningplace．  （DavidHalberstam：TheNextCentuYy）   
When oneofthe dogs cametowherethe old woman satwithherback  
agalnStthetree and thrusthis nose close to her face heseemed satis負ed  
and wentback to runwiththepack．  
（SherwoodAnderson，“DeathintheWoods”）   
Sir Wilfr・id：So you admit that your originalstory to the police was  
a111ies？you seemtobe averygoodliar．  
（AgathaChristie：l肌tnessjbrtheProsecution）   
Sir Wilfrid：There seems to be no doubt that Miss Frenchlooked  
upon your husband ratherin thelight of a son，Ol・  
perhapsaveryfavouritenephew．  （ibid．）  
※① seem＋Compは直接的・印象的な判断が自然に下せる場合，SeemtO   
be＋Compは客観的・外面的証拠に基づく判断を表わす。   
② E．S．Williams（“AgainstSmallClauses”LI14：2）によれば，次の文  
はAEではout，BEでは0．K．   
（i）Johnseemsafool．  
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self  
It’s alinguistic fact oflife that everyone has a set oflikes and  
dislikes aboutotherpeople’susage－Selfincluded．  
（DavidCrystal：tmOCaresAboutEnglishthage？）   
‥．andIwasgladthathewashimselfagaln，OratleasttheselfthatI  
knew，andwithwhichIfeltathome．（F．S．Fitzgerald，“TheRichBoy”）   
By thetime the coach passed throughthe placegates and approached  
the grand entrance she was beginning to feelmor・e her normalself－  
Skeptical，irrelevantandimpatient．  
（KenFollent：TheManhm   
．．Two hundered pounds drawnto selfthree months ago－and two  
hundredpoundsdrawnoutyesterday，－  
‘and nothingon thecounterfoilofthe check book．Noother checksto  
selfexceptsma11sums－  （AgathaChristie，“MurderintheMews”）  
Iwas alittle disturbed by the news．But Caroline，WhenIsaw her，  
WaSnOtinacommunicativemood．Sheseemedquiteherusualself－nOt  
WOrriedorupsetinany｝Way．Iimaginedthateverythingwasallright．  
（ibid．：MurderinRetrDSPect）   
There wasno oneon theisland buttheireightselves．  
（ibid．：TenlittleNiggers）  
sheorhe  
I’ve also tried to explain concepts asIgo and keep scholarly  
references to a minimum，SO that no readeris made to feelshe or he  
Shouldhavereadeighty－nineotherthingsjirst．  
（GloriaSteinem：Revolutionjbmmth   
Cf．Calgary came to the end of the nice new road with the niee new  
houses on either side ofit，eaCh withits eighth of an acre of garden；  
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Public outrage over the polltax has glVen a Shotin thearm tO the  
Labour Party and the LiberalDemocrats．With one－third of alllocal  
councilseats up for an election across England and Wales this week，  
thelatestpollsshowLabourahead8％．  （Time，5／6／91） 
sibling（きょうだい）   
The Stuart family seemed an unlikely source for a monster’1ike  
Charles to spring from．Charles and his siblings grew upin Revere，a  
blue－COllar，predominantlywhitesuburbnorthofBoston．  
（Time，1／22／90）   
ef．He（＝CharlesSr．）hadtwodaughtersbyhis丘rstwife．CharlesJr．  
wasthefirstoffoursonsofasecond marriage．  
sleightofhand（術策）   
Critics from both the refol．mer and traditionalist camps are  
SuggeSting，however，that the document papered so many key  
disagreements thatit may be no more than a tribute to Gorbachev’s  
politicalsleightofhand．InaspeechtotheSovietparliamenton Friday，  
forexample，Gorbachevshowednoflexibilityonthesecessionissue．  
（Time，5／6／91）  
so－that   
We often become so accustomed to thelar・ge，Obvious facts ofhistory  
thatwe forgetwhatthey mean，OreVen how tolook atthem．  
（C．D．Lummis：ANewLookattheChrysanthemumandtheSword）  
Iam notapoet，andIspeakofpoetrywith di臨dence，butitseemsto  
me that its sound is so inextricably part of the satisfaction it aKords 
that no translation，however ski11ful，Can do no more than suggestits  
quality．  （W、S．Maugham：Booksa鶴dYbu）  
SOmebody／anybody／nobody   
Evenif（Jesse）Jackson does not ultimatelyleave the Democratic  
Conventionin triumph，he willsti11be avictor．For he has already  
taught white America that a blaekpersonis not only somebody，he can  
beanybody．EventhePresidentofthe、UnitedStates．（Time，4／11／88）  
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Many such people，par・ticularly women，are drawnintotheatr－icaland  




．．．After Corais silenced，the murder・er mightcontinue to be anxious．  
Doestheotherwomanknowsomething？－anything？  
（AgathaChristie：fbneralsAYeEbtal）  
stormypetrel（ウミツバメ→風雲児）   
PierreBoulez used tobethestormypetrelofcontemporarymusic．As  
a youthfulradical，he booed Stravinsky for whatheviewed as afailure  
Of nerve；he has called for the demolition of the world’s opera houses  
and denounced institutions like Lincoln Center as cultural  
supermarkets．  （Time，2／24／86）  
（1ast）straw（堪忍袋の緒を切らせるもの）   
Thelast straw for Senator Robert Byrd，the powerfulWest Virginia  
Democrat，Came When Sununuplopped his feetontothe conferencetable  
and read newspapers while others negotiated．”Your conductis  
arrogant，”Byrd thundered．“Itis rude．’’And he vowed that Sununu  
wouldlivetoregretit．  （Time，5／6／91）  
sueh－aS  
Idonotintendtotelltheparticular・SOfthewomenIhave beentobed  
With，Or anything about them．Don’tlook forit．That has nothingto do  
with me．What relationsIhave had with men and women，SuCh  
encounters ashaveinterestedmemostprofoundly，have notoccurredin  
bed．  （T九βA祝わ∂血gγ吻〆1斬沼南朋Cαγわ∫耶Zg血刑ぶ）  
table（Ⅴ．）（提議する）  
Inonecr・iticalarea；theproposalstabledbythesovietslastweekgoes  
alongwaytowardmeetingU．S．demands．  （Time，10／14／85）  
takeitupononeself（責任を負う）   
After Wagner’s death，the operation and artistic policy of Bayreuth  
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developed on Cosima，and shetookituponherselftotellthe conductors  
howtoconduct．  （HaroldC．Schonberg：TheGreatConducto得）   
She has been staying with us for a few■days，and has takenit upon  
herselftobeginsortingthroughmymanuscripts．  
（PhilipRoth：The  
that   
Mrs．Higgins：Doyouknowwhatyouwould doifyou reallylovedme，  
Henry？   
Higgins：Ohbother！What？Marry，Isuppose．   
Mrs．Higgins：No．Stop負dgeting and take your hands out of your  
POCkets．  
［with a gestureofdespair，he obeys and sits down again］That’s a  
goodboy．Nowtellmeabouttheglrl．  
（GeorgeBernardShaw：勒gmalion）  
thereisa（卯Odboy）   
Garr・y：This，tOdate，isthemostirritatingmorningofmylife．   
Liz：Ican remember better ones．   
Garry：Wherewere we？   
Liz：Begood，there’sadarling一Imeanit．  
（NoelCoward：PresentLaughteカ  
there is NP,I 
Bryher was there，H．D．was there，nOt jolning too excitedlyln the  
ceremonies；ther・e WaS Bob and Grace，his sister・，Who had rushed east  
for the occasion，Flossie，Marianne Moore，mySelf and good old  
Marsden，the mostwonderfulofpartymen．  
り、／い．l‖付J申・と・叫申・：Jlli仙り川し、り晶ヾll－i情．り肘  
this（intensi点er）   
Said a24－year－Old Muscovite who saw the pilot step from his craft：  
“People did notknow whathad happened．Somethingthis unusualdoes  
nothappeneveryday．”  （Time，6／8／87）  
thisoneIs  
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A further unfortunate consequence of the step・by・Step prOgreSSion  
fromline32toline45is that the writer seems to have been unable to  
imposeaunityonthishislongestandmostimportantparagraph．  
（RandoIphQuirk：WordsatT470rk）   
Our RoyalWilland Pleasureis that our Charter shallever be  
construed benevolently andin every case mostfavourably to thecollege  
andtotheprdmOtionoftheobjectsofthisourCharter‥‥  
In WITNESS whereof we have eaused these Our・letters to be made  
Patent．（from the charter granted to a constituent College within the  
federalUniversityofLondonasrecentlyノaS1980）  （ibid．）   
．．You have seen the terms proposed by theJudasin the White  
HousetostripourlandofitsdefensesandtopropitatetheAntichristin  
Moskow．Thatman mustgobefor・e he destroysthisourbeloved country  
andbringsusalltoruin．．．．   （FrederickForsyth：TheNegotiator）  
too（否定に対する強い肯定）  
“Ishould haveknown you don’tloveme．Youneverdid．”  
（TheBickersons）  “Idid too．Imean，Ido too．  
“Ifyourcarbrokedown，Whydidn’tyoucallme？”  
“Ididn’t have a dime．  
“You did too．Igave you aquarter－this morning．  
“Thereisplenty room here．  
“Ther・eis not．’’  
“Ther・eis too．  
“MaybeyotlWereneVerborn．  




too Adj to 
ThereIwentswimmingforthefirsttime，Orrather had bucketofsalt  
Water pOured over my head whenIwas too timid to adventureinto the  
sea．  （TheAutobiographyqfmlliamCarlosm阜Iiams）  
tqpical   
The subject was witten atthe top ofthe page．Some nine or tenlines  
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Of writinginJulia’s uneven′and sprawling handwriting came below．  
“Contrastthe Attitudes ofMacbeth and Lady Macbeth toMurder”，read  
Mrs．Upjohn．  
“Well：’sheSaid doubtfully，‘you can’t say that the．subjectisn’t  
toplCal！”  （AgathaChristie：CatAmongthePigeons）  
※Remarkmadejustafter・amurdercasewassoIved．  
troubleshooter（mediatorindispute．POD）   
President ReaganLdispatched the diplomatic troubleshooter（＝LU．S．  
SpecialEnboy Habib）to Manila to and some way of resolving the  
COuntrySelectoralcrisis just as the NationalAssembly was declarlng  
Marcos President．H畠bibis expected to make a reportto the President  
earlythisweek．  （Time，3／3／、86）   
Palme（＝thelate Swedish Prime Minister）11ed the opposition and  
worked as a troubleshooterin the Middle East for the United Nations．  
（Time，3／3／86）  
two－edgedsword   
Fameis a two－edged sword．Itgives you goodleverage to do alotof  
What you want to do，but at other times feelslike a plague．rYou can  
COur－t famelikeralover，Or丘ghtitlike a sparringpartner．′Either way，  
it’strouble．  （PlayboyInterviewwithRobertRedford）  
unmade   
Butwhatever the outcome，John Gottiis now an unmade man．   
cf．self－mademan  （Time，4／13／92）  
unmarried  
Iwas unmarried，Ihad a 7－year－01d ehild and a familyIwas  
SuppOrting．Itwas a verytoughtime．  
（BarbaraWaltersinTVGuide，3／28／92）  
Want  
“Steffy，Iwant us to go downstairs agaln．”Itook Billyln my armS  
andstoodupwithhim．  （StephenKing，“TheMist’り  
wash（vi．）（信頼できる，調査などに耐えられる）  
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To some members oftheIranscam committees，Poindexter’s testimony  
simply did not wash．“IJuSt don’t believe what he says，’’remarked  
DemocraticCongressmanLouisStrokesofOhio．  （Time，7／27／87）  
“tobebelieved（asifuntruthwereastainwhichwi11notcomeoutin  
thewash）”   
（NTC，sDictionaryofAmericanSlangandColloquialExpressions）  
whi（九   
Whengirls come up for their nurse’s graduation and stand on the  
platformin their starched uniforms to receive their diplomas，SOme Of  
them wi11appear to the onlookers as the most beautifulwomenin the  
world，Whichtheyare．（TheAutobiograPhyqfmlliamCarlosmlliams）   
Noted Norman Levin，a Senior analystatRandCorp．inCalifornia：“If  
KimIISungsaid whiteisblack，he colud makeitstick．Noonenowhas  
thatsortofauthority．’’   
Whichisthebig，pOtentiallyfatefultrouble．．．  （Time，7／18／94）  
Ⅵ▼i11   
Thank you，Mr．Farr．That willbe allfor the present．You wi11，Of  




It was thelongesttunnelyet：We Went rOCkingdownit，and the cold  
seemed to becomemoreintense withthe darknesslike anlCyfog．  
（GrahamGreene，“TheHintofanExplanation”）  
with／without  
“Whatdoyouwanttodrink！！”NumberTwoscreamed．．．   
“Withice or without？”  
“Oh，With，please，”saidFord．  
（DouglasAdams：TheHitchhiker，sGuidetotheGalaxy）  
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PartTwo：Constructions  
Absolutehfinitive  
［Amanda produces two powder puffs which she wrapsin  
handkerchiefsandstuffsinLaurel，sbosom．］   
Laura：Mother，Whatareyoudoing？   
Amanda：Theycallthem‘GayDeeeivers’．   
Luara：Iwon’twear them！   
Amanda：You will！   
Laura：Why shouldI？   
Amanda：Because，tO bepainfullyhonest，yOurChestisflat．  
（TennesseeWilliams：TheGlassMenagerie）  
Aetivo－paSSive  
“．．．don’tgetexcited，folks．Alotofpeople havekilled one anotheror  
hurt themselves already trying to killMartians，and they just don’t  
kill．”  （FrederickBrown：Martians，GoHome）  
Adjectives  
IthoughtIknew what a baby was．SoIstarted to write withbut too  




“Yes．Somefriend ofmine－・－butIimaginedthathewasdeadlongago．  
“Heisver－ymuChalive．Notyoung，Ofcourse．  
（AgathaChristie：PbneralsAreFatal）   
cf．“dead”（PartOne）  
AdverbialNP   
The、neWSpaperreViewsthenextmorningpraisetheperformance．  
（C．A．Vigeland：InConceri）   
Marthaoftenactsthesameway．  （JohnHolt：HowChildrenfbil）  
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‥and he’s got money，and he’s got a rich mother，．．．Itisn’t bad，  
either．AndIhaven’tgotany money atall．Icould have alimony，butIgotthe  
divorcethequickestway，  （ErnestHemingway：TheSunAIsoRises）   
He was mar・r・ied丘ve years，had three children，lost most of the hfty  
th。uSanddollarshisfatherlefthim  （ibid．）   
He（＝Gorba占hev）begins tolearn the hard way，aS Other heads of  
state havelearned before him，thatbeinga partofthe wired worldis a  
two－Sidedproposition．  （DavidHalberstam：TheNextCentury）  
Instead，their（＝the Germans）great strengthisthatthey do、things  
theold－fashionedway，andtheydothemwell．  （ibid，）   
Rose：Goodnight，dearest，I’1lneverforgetyourkindness．   
LadyFrederick：You’dbetternotthankmetillyou’vebeen married a   
fewyears．  （WilliamS．Maugham：LadyFrederick）   
The old man swallowed，WaS Silent for a moment，and then said  
faintly．“It’snutty．”   
Cf．Foramomentthebossstayed，Staringatpothing．．．   
At that moment the boss noticed that afly had falleninto his broad  
inkpot…  （KatherineMansield，“TheFly”）  
※継続期間を表わすforはよく省略される。また，この用法で使われる語は   
一般名詞（way，place，direction）が主であり，「方向性（directionality）」   
という特徴が存在するように思われる。  
AdverbPreposing   
Onwe wentintothelivingroom，darkbehindlongcurtains．  
（ArthurM．Schlesinger，Jr．：A ThousandDays）  
Articles  
It was a tired and depressed Inspector Craddock who came to see 
MissMarplethefollowlngday．  
（AgathaChristie：TheMirrt）rCrack，dカ℃mSidetoSide）   
As sidelight，Milner also claimed to｝have seen some“red juice”，a  
fruitJuice and amphetamine concoction，in thelocker of Willie Mays  
when bothplayed fortheNewYork Metsintheearly’70s．“TheWi11ie  
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Mays？”askedDefense AttorneyAdam Rezlfoe．“WillieMays－thegreat  
One：’replied Milner．AnangryMaysdeniedthecharge，‥  
（Time，9／23／85）  
BackwardPronominalization   
On the Symphony Hallstage the eveningbefore Seiji’sfirstrehearsal  
With the orchestra，John checked his score at the podium，neXt tO a  
grand piano broughtin by the stage crew for a6：30chorus rehearsal．  
His evident distraction betrayedJohn’s emotions．At seven，Seijiwould  
arrive，andJohnwasnervous．  （C．A Vigeland：1nConcert）   
Seijimissesthefirstcourse．He’strappedinhis dressingroom，Where  
he must exchange greetings with several board members while his 
Palaee guard of assistanslooks on．The roomis very crowded，with  
another TV crew taping footage and everyone jockeying for the  
conductor’s attention．   
Thoughhe appears on camera with the ease of a movie star，Seiji  
doesn’tlike these pubiic occasions．And he remains perplexed at the  
excitementhispersonalpresencegenerates．  （ibid．）   
For thoseofyou whoremembers whoheis，MichaelDukakisgetshis  
haircuthere．［負rstmention］  
（Tんgび批朋ciαJG祝五dgわエゆαと肋和α摘J99J－J992）   
Eatinganddrinkingtoomuch；．．．killinganimals－thesehavealways  
been the sports ofthe rich and，When they had the chance，Ofthe poor  
also．  （AldousHuxley，“Wanted，ANewPleasure”）   
Because hewas agenius and madesomany dramatic contributionsto  
modern physics，theinteilectualprocesses of Albert Einstein came  
under repeated examination by friends and biographers alike who  
wantedtoknowhowEinsteindidit．（EdwardT．Ha11：BqyondCultu7i）   
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とする説もあるが，新出でも使えることが窺える。  
Cleft Sentence  
It was really a shame to have toleave here andit was sadly thatI  
drained myglassfor thesecond time and scooped up thelastcrumbsof  
Cakeandicingfrommyplate．  
OamesHerriot：AllThingsBrightandBeaut殉l）  
CognateObjeet   
Thedeskclerksmiledarespectfulgreeting．  
（AgathChristie：The喝′SteりqftheBlueTrain）   
VanAldinlaughedaquletCaCkleofamusement．  （ibid．）   
t‘You’re past the age when people get these horrible diseases；yOu’re  
One Of the fewlucky ones who’re going to die a really nat11raldeath．  
Thatis，Of course，if you die at all．You’re such a remarkable old boy  
thatoneneverknows．  OamesHilton：Good一抄e，Mr．Chゆs）  
Comparison  
① sheisaswiseassheischarming．（AgathaChristie：TheBigFbur）  
ThemanwasasbigasMotiewaslittle．  
（Ⅰ．B．Singer，“BigandLittle”）  
② LikePatternsqfCulture，TheChりSanthem各mSandtheSwordismore   
apoliticalworkthanitisapleCeOfanthropologicalr・eSearCh．  
（C．D．Lummis：ANewLookatTheChりSanthemumsandtheSword）  
③ Aunt Frances was the wealthier of my father’s sisters．Her   
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．If we were watching someonelifting a heavy weight we might  




The負nancialarrangements that made the railway possible went  
lesssmoothlythanitsconstruction．（P．C．Blum：mkohamain1872）   
“The gulf crisis couldn’t have come at a worse time for Eastern   
Europe，”says DanielThorniley，an analyst at Business Eastern   
EuropeinVienna．“Ithas raisedcostsanddiverted Westernattention   
awayfromthearea．”  （Time，11／26／90）  
Itisimpossibletocoolanythingbelow－273．16℃，nOtbecauseitis  
too hard・Or because no one has thought of a su疏ciently clever  
refregirator，butbecausetemparatureslower than absolute zero haveno  
meanlng－We CannOthavelessheatthan noheatatall．  
（StevenWeinberg：TheFirstThneMinutes）   
He spoke sincerely．Every day he wor・ked hardin the courttrylngtO  
decide which of two untrue accounts was theless untrue，trylng tO  
dispenseJuStice fearlessly，tO PrOteCt the weak again5t theless weak，  
theincoherentagalnSttheplausible，SurrOundedbyliesand且attery．  
（E．M．Forster：APassagetoIndia）  
ComplexNP   




“A fellow has to marry sometime．．If Dad hadn’t married you，I  
Shouldn’tbeherenow，ShouldI？”   
Mrs．Sunburybrushedhertearawaywithanimpatienthand．  
“Your dad didn’tmarry me：Imarried’im．“  
（W．S．Maugham，“TheKite”）  
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Coordination  
①Ihad believedIwas drawing somethingwith a meaning and   
beautiful；it was only now after thirty years oflife that the pICture   
seemedobscene．  （GrahamGreene，“TheInnocent”）  




①Justices can be removed only by Houseimpeachment and Senate   
COnViction on charges of“treason，bribery，Or Other highcrimes and   
misdemeanors．”Nonehavebeen．  （Time∴10／8／84）  
Victoria：Afterall，heneverasked me，  
Mrs．Shuttleworth：Don’t be silly，Victoria，yOu Should have made  
him．  （W．S．Maugham：TooMa叩肋sbands）  
Martha：Ofcourseifyou won’tunderstandit’snousemytryingto  
makeyou．  （ibid．：TheConstalatlγゆ）  
Norman：That man’s turned homicidal．  
Sarah：Ithink as、far as you’re concerned，We a11have to certain  
eXteht，Norman．  
（AlanAyckbourne：TheNormanConquests）  
The TV crews hadleft，the crowds had disappeared，and now the   
townlooked exactlylikeitwould’veon anyother－Saturday afternoon，   
empty，Sleepy，alittlerun－downaroundtheedges・  
（ScottSmith：ASilnPlePlan）  
（参 Kate：Havesomemorelemonade，dear．  
Laurie：Thankyou，AuntKate．  
Kate：Drinkitslowiy．  
Laurie：Iam．  （NeilSimon：BrightonBeachMemoirs）  
（∋ The負rst別mEhe（＝DavidLean）sawwasaversionofノTheHoundqf   
theBaskervillesmadein1921－andthemoviedid notdisappoint．  
（Time，12／31／84）  
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Modale told TIME：“The President must have controlof the central   
factsin ordertoleadhisgovernment．Ifyou don’thavethat，yOuCan’t  
lead．”  （Time，10／22／84）  
④ Ever since thenI，ve droppedon himin court ashard asIcould．  
It’s taughtme alesson，andIhopehim．  
（E．M．Forster：APassagetoIndia）  
・う ／－‖／∴ト＝．h・‖   
In Syria，Which controlled areasin Lebanon where the hostages   
Werebelieved held，theenvoytoldo臨cialsthatJapanesemoneymight   
beforthcomingifSyriahelpedout．  
（TheWashingtonPost，DateMissing）  
A Carnegie endowment study reports South Africa，Israel，India   
and Pakistan are believed able to deploy nuclear weaponswithin a   
matterofmonthsiftheychoosetodoso．（CNNNews，DateMissing）   
．．Kraut was clearly the man for the job．He has protected   
Bernstein’sinterests ever since the CaYmen days．To his co11eagues   
and friends Bernstein appears a man absolutelylnCapable of saylng   
no．  Ooanpeyser：Bemstein，ABiogYaPhy）  
The more traditionalstyle of Str・avinsky，Which stillseemed to be   
PrOgreSSive to the musica11y naive Bernstein，WaS already consider・ed   
reactionarybythenewgenerationofEuropeancomposers．（ibid．）  
⑥ Almost daily，battles erupt between reporters and presidential   
SpOkesmen，aS eaCh side attempts todo whatitconsidersitsjob，and   
objectstotheotherits．  （DavidS．Broder：BehindtheFront劫ge）  
DeliverativeQuestion   
Only yesterday，readingChapman’s TheIliadofHomer，didIrealize  
for the first time that the derivation of the adjective venereal is from 
Venus！AndIaphysicianpracticimgmedicine forthepastfortyyears．I  
wasstunned！  （TheAutobiograPhyqfmlliamCarlosmlliams）   
Thecunningbastard．OntheFallsRoadinBelfasttheyrememberhim  
asasaint，andhimasoddingRussianagentpretendingtobeaprleSt．  
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OackHiggins：CoゆSSional）  
DoubleNegation   
We discovered that Sylvia had severalwhite blouses，but no white  
bras．Whynot？Nooneasconsciousofher丘gure and herappearance as  
Sylvia Kayeis goingto wear ablackbra under a thin，Whiteblouse，is  
She？Icould draw only one conclusion－that Sylvia notinfrequently  
went out without a bra；andif she did wear a bra，it would be a black one，  
becauseallthegirlsbelievethatblaekunderwear・isterriblysexy．  
（ColinDexter：LastBustol胸odstock）  
Ifthis happens allthetime－yOu StarttO doubtyourて）Wn ability，Or  
yoursanity．Thenyoucan7tnotpayattention．  
（DeborahTannen：ThatbNotT4ThatIMeant！）  
Ineverwasnotworking，and alotofitwas faraway．  
（PlayboyInterviewwithHenryFonda）  
Double Restrietive Relative 
Theonlyartistslhaveeverknown whoarepersonallydelightfulare  
badartists．  （OscarWilde）   
Whataretheadvantagesthatslangpossesseswhichmakeituseful？  
（S．B．Flexner，“AmericanSlang”）   
There’sneverbeen athinghewantedIhaven’tgivenhim．  
（W．S．Maugham）  
EehoQuestion   
Miami：Whatdoyouwanna’knowfromus？   
Henry：Iwanttoknowwhatit’sbeen｝1ike，   





“Yes，Idodo that．”Mrs．Rosenrellesmiled．  
（AgathaChristie：ElePhantsCanRemember）   
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IfFlossie had seenit，thebookneverwould havebeen written atall．  
（WilliamCarlosWilliams：IWantedto VWiteaPoe   
Lanx：…AllIknowisthatinordertopullthisbudgetoutofthehole  
We’vegotto have somethinghappen that’s nevereverhappened  
before．  （SamShepard，“AngelCity”）  
Iplayed the violin by the way，alittle bit．Badly．Oh，God，WaSI  
awful！ButIenJOyedit．  
（L．Wagner（ed．）：Intervieu，SWithmlliamCarlosmlliams）   
Boy，isitcold！  （Bi11Watterson：CalvinandHobbes）   
No wonder Thatcher hesitated at Bush’s timetable．”Ithinkit’s alittle  
bitoptimistic，”shesaid．“It’squiteoptimistie．It’sveryoptimistic’  
（Time，6／21／89）  
EthicalDative   
…LastIheard of him he waslawyerlng，andlawyerslivelong－  
look at Halsbury－umph－Chancellor at eighty－tWO，and died at  
ninety－nine．There’s an－umph－age for you！Too old at負fty－Why，  
fellowslikethataretooyoungat負fty．”Iwasmyself…amereinfant．．  
OamesHilton：Good－bye，MrlC坤s）  
“Iguess we didn’t realize what sane people would think at having  




“IassureyouIshould feelproud－”  
“Oh，Iam，”she cried．“They are the best children－SO StrOng and  
Straightand－patient．．．’’  
“There’smotherforyou：，saidFrancis，grinning．  （ibid．）  
Exophora   
After Hotchkiss，Ford wentto Yale，but he did notgraduate．Reason：  
he paid a student to write a paper for him about Thomas Hardy’s  
novels．Althoughadmitting that he cheated，Ford denied that he was  
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caught because he accidentally dropped the billfor the student’s  
servieesintotheprofessor’slap．“Imay be stupid，”he told Biographer  
BootonHerndon，“butI，mnotthatstupid．”  （Time，10／12／87）  
（．．．Thetelephonerings．．．）   
Sandra：Who－Whodoyouthinkitis？   
David：Idon’t know．   
Sandra：Should we‥．   





Don’t．  （AgathaChristie：TheRats）  
ExtractionfromPict11reNounComplesNP  




Future Perfet：t  
If，aS the Reagan Administration hopes，the semiconductor skirmish  
spursTokyotomoreurgenteffortstosettletradedisputes，itwillhave  
servedausufulpurpose．  （Time，4／13／87）  
Gapping   




（D NominalGerund  
We make progress by a constant spiraling back and forth between 
theinnerworld and the outer one，the personaland the political．the   
selfandthecircumstance．（GloriaSteinem：RevolutionjねmWithin）  
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Hecontinuedhisslowpaclngupanddowntheroom．  
（AgathaChristie：PerilatEndHouse）  
The throwingopen oftheground Gossington Hallfor the benefitof   
the StJohn’s Ambulance Association was attended by a quite   
unprecedentednumberofpeople．  
（ibid．：Tゐg〟imγCγαCゐ′d♪℃肌5五dβわぶ宜de）  
The birdin question divedinto the dome of fhe tree．It was of no  
importance，yet they would haveliked toidentifyit，it would   
SOmehow have solaced their hearts．But nothinginIndiais  
identifiable，themere askingofaquestioncausesittodisappearorto   
mergeinsomethingelse．  （E．M Forster：APassagetoIndia）  
Without his ever saylng anything there was simply alittle   
SOmethingshamefulbetween us，1ikethespillingopenofthehorsesin   
bull触hting．  （ErnestHemingway：TheSunAIsoRises）  
（D verbalGerund  
The dramatic high point of the speech was Reagan’s playlng a   
portionofthetapeoftheSovietpilots．  （Time，9／19／83）  
Poirot was speculating on the probabilities of there rea11y being   
SuCh a name，When the door opened to admit a young man of about   
thirty．  （AgathaChristie：One，Two，Bucle几勿Shoe）  
‥．there was this same embarrassed putting the hands on the   
shoulder‥．  （ErnestHemingway：TheSunAIsoluses）  
GroupGenitive   
They（＝MissMarple’sformermaids）hadgossipedandchatted with  
the other maidsin the village and walked out with the丘shmonger’s  
assistant，Or the under－gardener at the Hall，Or One Of Mr．Barnes the  
grocer’s numerous assistans．  
（AgathaChristie：TheMirrwC化Ck，dカ℃mSidetoSide）  
Have＋Obj＋Adj   
Bushlaid down this code partly because he haslong believedinit  
and partly because he was appa11ed bythelax ethicsofthe Reagan era．  
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（GrahamGreene：DoctorFischerqfGeneva）   
Nonphilosophic menlove thetruth only aslongasitdoes notconflict  
With whatthey cherish－Self，family，COuntry，fame，love．Whenitdoes  
COn8ict，they hate the truth and regard as a monster the man who does  
not care for these nobelthings，Who proves they are ephemeraland  
treatsthemassuch．（AlanBloom：TheClosingqftheAmerlcanMind）   
Newdiscoveriesorspeculationssuch asevolutioncalledintoquestion  
theindependentornonderivativecharacterofmind．  （ibid．）  
Holistic＿PartitiveConstruction  
（Joseph）Bidenfirstlookeddeathinthefaceduringtheheadyperiod  
afterhis1972electiontotheSenateatage29．  （Time，9／12／88）  
Imperatives  
（D stativeVerbs  
Verorlica：．．．ILIcan’t have you，nObody else shaH have you，John．   
Understandthat．  （AgathaChristie：TheHollmp）   
“．．．My husband－my husband wasin serious trouble－the worst   
kind of trouble．Disgrace，perhapsimprlSOnmentlay ahead of him－   
Stilllies ahead ofhim for thatmatter．Now understand this，M．Poirot，   
the planImade and carried out was my plan；my husband had   
nothingtodowithit‥．”  （ibid．：TakenattheFlood）  
“Ican’t standit．”   
“Oh，Brett：’   
“You mustn’t．You rnuSt know．Ican’t standit，that’s all．Oh，   
darling，pleaseunderstand．”（ErnestHemingway：TheSunAIsoRises）  
② Do－Imperative   
“Dois acceptable when the circumstances allow for a prlOrStageOf   
non－doil咽．  
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ImpersonalSubjects   
OnequickreadingofthelettersentSchultztotheWhitefIouse．  
（Time，1／27／86）   
His decisiontook him tothenearestposto疏ce．  
（AgathaChristie，“HowdoesYourGardenGrow？”）  
In点nitive5   
Tomeetheristoimmediatelylikeher．  
（PlayboyIDterViewwithDollyParton）   
For aJapanese to become more American，Benedict teaches，is a  
naturaland healthy growth，Whereas for an American to try to丘tinto  
Japanese society would be to reverse the or・derofnature，and to subect  
OneSelftocrueldeformity．  
（C．D．Lummis：ANewLookatTheChりSanthemuma粥dtheSword）  
“‥．Tosnatchyour・husband awayfrom anotherwomanisalways bad  
policy．Itmakesyouseemsopossessive．Andhusbandshatethat：’  
（AgathaChristie，“TrianglesatRhodes”）   
Charles Lamb，a Charming．gentle，Witty creature Whom to know was  
tolove，hasalwaysappealedtotheaffectionsofhisreaders．  
（WilliamS．Maugham：Booksand Ybu）   
To acqulreLthehabit of readinglS tO COnStruCt for yourself a refuge  
fromalmostal1themiseriesoflife．  （ibid．）  
Interjeetions   
Moreover，they（＝Reaganaides）contend，lowerWestGermanofficials  
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expressedpleasurethatReaganhadpubliclyannouncedhisintentionto  
avoid such an appearance・“They made・it clear to our advance team  
that，boy，they wouldbe happyifwedecidedthatwedidn’tneedtodo  
that，，，claimedoneU．S．aide．  （Time，4／29／85）  
M（IdalAuxiliaries   
Martha：Mother，Constanceis avery unhappyperson．   
Mrs．Culver：Nonsense．She eats we11，Sleeps well，dresses well，and  
she’sloosing weight．No woman can be unhappyin  
those circumstances．  
（WilliamS．Maugham：TheConstant仲旗）   
The mostlikelyinterpretation of“Ifthings getworse，We Sha11act・”  
and“Ifthingsgetworse；☆e’11act．’’isthatinthefirstweis“Iandheor  
they”，intheseconditis“Iandyou”  （F．R．Palmer‥Gmmmar，p・90）   
Moreover for an ar・tist，aS Wellas for a person who had a great  
distaste for the crude materialism in American society，the  
contemptuous waylnWhichtheKwakiutldestroyedtheirmostvaluable  
possessionsmusthaveheldaspecialfascination・  
（C．D．Lummis：ANewLookatTheChりSanthemumsandtheSword）  
Monologue   
Vera，tOaStingbread，thoughttoherself：  
“Why did］Imake a hystericalfoolof myself？That was a mistake・  
Keepcalm，myglrl，keepcalm．”（AgathaChristie‥TenL，ittleNiggers）   
Vera did notspeak．She wasfighting down a risingfeelingofpanic・  
She said toherselfangrily：  
“You∴muStkeepcool．ThisiSn，tlikeyou・You’vealwayshadexcellent  
nerves．  （ibid．）  
Multiさ1eQuestioin   
Chomskyiswrong，Ofcou－rse，thatprlOritysquabblesareunscientific・  
They are such an endemic feature ofestablish、ed scienceslike physics  
thatscientistsoftengotocourtaboutwhosaidwhatwhen．  
（RandyA．Harris：TheLihguisticsWars）  
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Negatioれ  
“Yes．Ishouldbehappy．Danclng・Butwearenotlikethem，WeCan’t  
doitandbehappy．  （GeraldGreene‥Holocaust）   
Howcould someonebe ajudge andnotunderstand aconceptfamiliar  
tomost・third－yearlawstudents？  
（B．WoodwardandS．Armstrong：TheBrethYe弗）  
Idon’tunderstand howIcould hate you somuch after so muchtime・  
How，nOmatter how muchI’dliketo nothate you，Ihate evenmore・It  
grows．  （SamShepard：FboljbrLove）   
…And there was no mentionin either speech of the big problems  
like China．We can’t go on not facingit．It’s there，it’s a fact，but we  
haven，tyetfaeedit．”  （W．J．Weatherby：Conve得ationswithMari妙弗）   
The good thinker can take his time because he can tolerate  
uncetainty，hecanstandnotknowing．Thepoorthinkercan’tstand not  
knowingit；itdriveshimcrazy．  OohnHolt‥HowChildnn飽il）  
“Shewasaprettygir・1whenshefirstcametoDetroit・”   
．．JudyJoneswasn’taprettygirl，atall．Shewasagreatbeauty・”  
（F．S．Fitzgerald，“WinterDreams”）   
Theyweren，thappy，and neitherofthem hadtouchedthechicken or  
aleqandyettheyweren’tunhappyeither．  
（F．S．Fitzgerald：TheGreatGatsby）   
Notfornothingisshe（＝MargaretThatcher）knowninBritainasthe  
IronLady．  （Time，10／22／84）   
Norman：Idon’tthinkthere’sanyhopeforus．We’redoomed・  
（AlanAyckbourne＝TheNormanConquests）   
Tom：Ⅰ’ve heard、about this business of your going away．rve also  
observedyouthisweekend．Idon，tthinkllikeitatall．（ibid・）   
Notmanypeoplecanborrow払100millionoverthephone，buthe（＝  
DonaldTrump）did．  （Time，5／6／91）   
You know，there aretimes whenit’s a souce ofpersonalpride to not  
behuman．  （BillWatterson：YukonHo！）  
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She wantednottosee，butshedidsee；thelightsweretoobrightand  
shew。uldseealltheirfaces．  （StephenKing：Carrie）  
NonceWords  
“．‥How absurditis when people tellyou that cocktails spoilthe  
palate．WhatIalways sayis，it’sjustnot－feeling－hungrythatspoilsthe  
palate：・  （GrahamGreene‥DoctorFischerqfGeneva）  
NP of NP 
We went outof the door．The Greek god of a butler was waitingin  
theha11，  （AgathaChristie：ThirteeクIatDinner）  
NPPreposing   
Voodoo economics，George Bush saidin19800f Ronald Reagan’s  
promise to do allexisting things，increase defense spending and not  
increasetaxes．Voodoohe saiditwas，and voodooitturnedouttobe，  
（DavidHalberstam：TheNextCe粥tury）  
NP＋［Rel（Subj）＋Have］＋V。。   
Vietnam made us understand in some terrible way that we were no 
longer a mere democracy；We Were a SuperpOWer，a demoeracybecome  
emplre．  （DavidHalberstam：The肋xtCentury）  
In the Reagan years we did not face the harsher new eeonomic  
realities．Rather，WeWinked atthem andwentonabingeofspending．It  
wascapitalismgonemad．  （ibid・）  
NumberAgreement   
Nine－tenthsofourlivesis wellforgottenin thelivlng．  
（T九βA従わ机og叫）妙げ肌ヱ肋刑Cαγ加肌招α刑ぶ）   
Everyoneseemedtobeinsidetheirhouses，buthehadthefancythat  
unseen eyes were peering throughthewindows of the eottages；all  
watchinghimwiththeknowledgeofwherehewasgoing．  
（AgathaChristie：Ordeal妙hmocence）  
Ithad been，for him，a beautifulthree years，Which ended one dayin  
1969whenatall，CraggyyOungGreenBeretsergeanthadunexpectedly  
walkedoutoftheiungle．‥  （Fr derickForsyth：TheNegotiator）   
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“Iwouldn’t be any good，Sir．Ⅰ’ve never shot anythingin mylife，nOt  
even ahuman being．  
“Ah，yeS，they are the best target．To tellthe truth，birds bore me  
too．”  （GrahamGreene：The肋manfbctoカ  
Iam askingeachofyoutobenewpioneersonthenewfrontier．．．（J．  
F．Kennedy）  （A．M．Schlesinger，Jr．：A ThousandDays）  
Participial Construetion 
It（＝The ChりSanthemum and the Sword）is politicalpropaganda，  
providinganideologicalbasis for American dominationinJapan andin  
Asia．（C．D．Lummis：ANewLookatTheChlySanthemumandtheSword）   
American anthropology，born out ofthe study oftheIndian cultures，  
hadalwaysbeenthescienceofaconquerlngPeOPle．  （ibid．）  
Justin：Yes，those are the facts．   
Carla：Ionlylearnedthemsixmonthsago．  
Justin：Whenyoucameofage？   
Carla：Yes．Idon’t think they wanted me to know．Uncle Robert and  
Aunt Bess，Imean．They brought me up believing my parents  
Werekilledin an accidentwhenIwasfiveyearsold．，．  
（AgathaChristie：GoBackjbrMurder）  
Passive   
And then there was the smoked salmon，lastFriday’sgift，broughtto  
her flat just before suppertime．He told her he had beengivenit by  
UncleJoe…  （P．D．James：ATastejbrDeath）   
…Isshebackfromthecountryyet？”  
“Idon’t think she’sliving here at the moment．Her bed wasn’t slept  
in…  （AgathaChristie：ThirdGirl）  
“Yes．Nobody notieedit tilljust now．Thenit dawned on somebody  
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Meyers：…DoyourecognlZethatcoat？   
Clegg：Yes．It was glVen tO me byInspector Hearne and tested by me  
fortracesofblood．  （ibid．：mtneSSjbrtheProsecution）   
But sheliked theidea offinding a home and havingit allready，COSy  
andlivedin，forwhenGilescameback．   （ibid．：SleePingMurder）  
It（＝“theturnofthecentury”）cameintoanythinglikegeneralusein  
Britain onlyin the nineteen－丘fties，and was丘rst heard by mein1954，  
buthadinrealitybeenusedmuchearlierbyBr・itish authors．  
（BrianFoster：TheChangingEnglishI，anguage）   
Theexpression（＝“howcome”）hasaprecariousexistenceinBritain，  
at any ratein the spokenlanguage，and was丘rst heard by mein this  
contextabout1937．  （ibid．）   
Theinsertion of the word‘do’，unnOticed by me，had aneW  
slgnificanceforanear．  （ibid．）  
In retrospect，itis clear that Muskie was victimized neither by  
himself nor by the press，but by a classic dirty trick that had been  
engineeredby agentsofthedistantanddetached PresidentNixon．  
（DavidS．Broder：BehindtheFrvntPage）  
In1837Moschelesintroduced a Bach cantata to England，prOViding  
it with new accompaniments written by himself“with great taste and  
ready appreciationofthecharacterofthemusic．  
（IlaroldC．Schonberg：TheGreatConductors）   
Some of what appears between these covers has been presented  
beforein shortarticlesin technicaljournals byeitherTragerormyself．  
（E．T，Hall：TheSilentLa柳age）   
Youngsters who have specific questions or problems concerning sex  
areusuallyreferredtotheschoolnurseordoctor．  
Informationis not to be had at home either．Japanese parents are  
almostblindly dependenton schooIs for tellingtheiroffspringaboutthe  
factsoflife．  （Time，7／24／89）   
He took a deep breath．“It must be said thatIwas at faultin that  
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affair．”“Uh！”Charlotte said，aStOnished．  
Isitso rare formetoadmitthatI’minthewrong？hewondered．  
（KenFollet：TheManjh）mSt．  
PastPerfect   
The doughtySeargenthadsniffed atVance’ssuggestionand had ridi－  
Culedhisscepticism；butbeforeanotherdayhadpasssedhegenerously  
admittedthatVancehadbeenright，andthatthemurdererhadnotbeen  
SOSimpleasithad appear・edatfirstview．  













member ofthe Club that he or she was British andin exile．  
（E．M．Forster：APassagetoIndia）  
PPPos匝OSimg   
Newspapercaricatureblegan・appearingofMahler，the！manWithmany  
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（＝J．F．Kennedy）began，“repreSentreallyaverytinyminority．”  
（ArthurM．Schlesinger，Jr．：A ThousandDays）   
Musiclovers havelong known that，in addition to cars，CameraS and  
stereoequlpment，theexportofclassicalmusicperformershasbecomea  
growthindustryinJapan．  （Time，10／5／87）   
Men havegiven the dir・eCtions to mylife and women have always  
Suppliedtheenergy．  
（T九eA祝わわわgγ呼砂〆1斬沼ぬ朝CαγわざⅣ仙α研ぎ）   
cf、Sentences containing wordslike yesterdayorin1879require the  
simplepreterit，SOalsosentences aboutpeoplewhoaredead，eXCept  
when somethinglS Stated as the presenteffectoftheir doinge．g．in   
Newtonhase坤Iainedthemovementsqfthemoon（themovementsofthe   
moon have been explained－namely by Newton）．on the other  
hand：Newton believedin an omn＊otent God．“We can say‘England  




（D pro一Verbs   
I－Ie stoodin thefl00r Waitingfor herto speak but、SaWthatshewas   
frightenedandwouldnotdoso．  （MarioPuzo‥TheDarkArena）   
“He died young，’’said Mr．Gr撼n．“Yes．Everyone seems tothinkit   
was sad that he should have done so．He was a veryintelligent   
boy．．．  （AgathaChristie：PostemqfFate）   
Iam notgoingtopretendthatatthatmomentIforesaw theevents   
ofthe next few weeks．Iemphatically did not do so．But mylnStinct   




Sarah：Fe11to bits？  
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Annie：Everythingdoesthatinthishouse・WoodworInOrOldage・   
He（＝MontgomeryClift）wantedtosavehimself．“Ihavethesame   
problem asMarilyn．We attractpeoplethe wayhoney doesbees，but   
they，re generally the wrong kind of people・People who want   
SOmethingfromus，ifonlyourenergy．．・  
（W．］．Weatherby：ConversationswithMari＆n）  
Moreover，SOmeStateSupreme COurtS have begun tointerprettheir   
own constitutions moreliberally than the U．S．supreme court does   
theFederalC。nStitution．  （Tirne，10／8／84）   
“．．．Doesn’tit strike you alittle bit funny that those three   
charactersouttheredidn’tsuggestyoustaythere？”  
BeforeIeould reply she wenton・“Well，eVenifitdoesn’t，itdoes   
me．．．  （PeterStraub：GhostStoり）  
② pro－adjectives   
Ifyou’rereallyill，that’sdifferent；butyousayyou’reallrightand   
you seem so，inwhichcaseIthoughtyou’d wanttotakeyourpart，I   
didrea11y．  （E．M．Forster：APassagetoIndia）  
He said：   
“Mydearman，aperSOnmuStbedeadoralive，MissSainburymust   
beoneortheother？”（AgathaChristie：One，7bo，Buckle叫′Shoe）  
Somethingin his tone struCk Mrs．Bantry．Shelooked up sharply・  
“Isitbad？’’shesaid，“reallybad？”   
“You could ca11it that：’saidJason Rudd．“The poor womanis   
dead，”  （ibid．：TheMirrwCγαCk，d．伽mSidetoSide）   
John：Howoldareyou？  
Anne：Well，1et’ssayeightyearsolderthanwhenIlastsawyou．   
John：Yes．You don’tlookit．   
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（彰 Pro－nOunS   
Iwasaninnocentsortofchild andhaveremainedsotothisday．  
（Tゐβ加わ∂わg靴ゆ妙〆椚肋刑Cαγわ∫1肌JJぬ研5）   
“But onelast time，Quinn．Not for Washington not for the   
Establishment not even for the boy．For the parents．They need the   
best．Itoldthecommitteeyou’reit：1  
（FrederickForsvth：TheNegotiator）  
Victoria：．．．Idon’t quite see myself as the thirdladyin the back  
row of a harem．  
William：You would runnoriskofbeingthatinCanada．．．  
（WilliamS．Maugham：7boMaり助sbands）  
④ pro・S   
‘Ithought you said，“Azizis aninnocent man，”butit wasin Mr．   
Fielding’sletter’   
‘Of course heisinnocent，’she answeredindifferently；it was the   
丘rsttimeshehadexpressed anoplniononthepoint．   
‘Yousee，Ronny，Iwasright，’saidtheglrl．   
‘You were not right，Sheneversaidit：   
‘Butshethinksit：  （E．M．Forster：APassagetoIndia）  
8thJuror：They’re only people．People make mistakes．・Could they  
be wrong？   
12thJuror：I‥．No！Idon’tthink so．  
8thJuror：Doyouknowso？   
12thJuror：We11，nOW，1isten．Nobody can know a thinglike that．  
Thisisn’t an exact science．   
8th：That’sright．Itisn’t．  （ReginaldRose：TweleveAngり′Men）   
John：Ⅰ’ve been a fool，Constance．Iknowit，but rm capable of  
learnlngbyexperience，SOIcan’tbeadamnedfool．  
（Wi11iamS．Maugham：TheConstant］W所）  
Sarah：…Your stepmother was not only an unpleasant woman，but  
a dangerous woman．It’s a mercy she died as she d′id．  
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①“Ⅰ’vebeenstupidandafool：’saidMissMarple，“butI’mnotbeinga   
foolnow…  （AgathaChristie：ACarribean叫′Stery）   
“Ⅰ’m not golng tO tellyou，”said Mr．Rafiel．“You′tellme，Since   
you，rebeingveryclever．，，  （ibid．）   
Theservantsarea11beingmarvellous．  （ibid．：TheHollou）  












“Not at all，nOt at alliIamJuSt getting back to my tea．Iam sure  
youmustbewantingsomethingtowarmyouup…  
（DorothyL．Sayers：TheNineTailors）  
“Mr．Edward was workingin London at the time－quite alad，he  
was，Onlytwenty－three－′andhearingthatSirCharleswaswantinga  
butler，hesentDeaclondowntoseehim．”  （ibid．）   
Heled the boysin everything．Except，Of course，SCholaship．He  
was ringleader of the worst boysin school．Iwas always having to  
haulhimdowntoMrs．Brindley’so伍cetobedisclplined．  
（E11eryQueen：TheKingisDead）   
On dayslike that he was stillfun to be with．But by the mid‾  
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1980shisfamilyandfriends were havingtolivethroughtimes when   
his behavior wasless attractive．  
（HumphreyBurton：Leonard   
“There you are，”she said．“You can’t tellme he wasn’t absolutely  
lovingit．”   
“Hejustlikesthenoise，that’sall：’   
“He waslovlngit．Weren’tyou，darling？”shesaid，1iftingthe catin   
herarms．  （RoaldDahl，“EdwardtheConqueror”）   
Iamfindingthatitisimpossibletogetthroughallthework．  
OonathanLynn＆AntonyJay：TheCowleteYesMin  
Pseudo＿Cleft   
TV Guide：Still，yOu muSt have gained a usefulperspective on  
celebrities．   
Barbara Walters：Whatitdidis thatIrealized thatthey were human  
beingsandhadproblems．（TVGuide，3／28／92）   
Victoria：It’snotIwho ammakingascene．It’syou who aremakinga  
scene．  （Wi11iamS．Maugham：TooManyHusba弟ds）   
Congressmen are the ones who speak out on the danger of too much  
Japaneseinvestmentin America；gOVernerS are the ones who go hatin  
handtoTokyo，beggingJapanesefirmstolocateintheirstates．  
（DavidHalberstam：TheNextCen   
cf．WhatIwantisJohntowin．  （0．K．…RobertF．Oliver）  
Quamti点ers   
The women sat close to Mosca on the sofa，and Alf handed them all  
drinksandthensatdownoppositetheminoneofthesoftarmchairs．  
（MarioPuzo：TheDarkArena）   
Theyallfourofthemburstoutlaughing．  （ibid．）  
Reflexives  
① viewpoint  
Basically conforming and ambitious，Buckley had no resentment of   
those wealthier than himself；he had everyintention of eventually  
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JOlningthem．  （P．D．James：TheSkullBeneaththeSkin）  
She told her few fr・iends about her cabaretlife when she had toured   
allEurope and was the toast of the richest manin Baghdad．   
According to herself she had hadlovers ofallnationalities，endless   
proposalsofmarrlage，‥  （E．0’Brien，“ChristmasRoses”）  
Laura，eXamined and examined again，SWOre that there had never   
been anythingbetweenthecountandherselfbutanaturalaffection．  
（WilliamS．Maugham，“AWomanofFifty”）  
Shewasmadeup，butnotexcessively，and Nickysupposed thatshe   
WaSnOtmOre than threeorfouryearsolderthan himself．  
（ibid．“TheFactsofLife”）  
② AsSubject   
In the end，it wasn’t the courts，Or a pOinty－headed commissioner   
Out tO get him，Or his bookie friends squealing on him，but himself   
thattookbaseballfromhim（＝PeteRose）．  （Time，9／4／89   
Lewis，runnlng，1iked to think of the huge climax forest that had   
OnCe blanketed nearly allof North America：a VaSt belt of trees and   
Vegetation，Silent wealth through which moved only himself and  
Indians．  （PeterStraub：GhostStow）  
Hislips moved silently，aSifformingwords no one－eVen himself   
－COuldunderstand．  （StephenKing：’Salem’sLot）  
Dean was stillby the table，pOuring out anotherglass ofport，but   
no one this time had taken advantage of the delay，for only myself   
and the Divisionnair・e Wereleft．  
（GrahamGreene：DoctorFischerqfGeneva）  
③ AsObject  
Thebigchapwas asgentle as agirl．Whateveritwasthatagitated   
him，itwassomethingthatconcernedothers，nOthimself．  
（ElleryQueen：TheSiameseTu）in物′SteW）  
④ Topic  
Himselfhe hadloved theplacetoomuch tochangethings：Whenhe  
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Came down to Brinacit was to a quietcave ofdusk and silence－nO   
telephonecouldpetulantlypursuehimthere．  
（GrahamGreene：TheTenthMan）  
Relative Promouns   
At predicted oil－price rises，America willby1995have animport  
billof ＄450 million a day－allpayable to SaudiArabia and her  
adjunct Kuwait．Which means the Middle East suppliers willprobably  
OWntheveryU．S．industrieswhoseneedstheyareapplying．  
（FrederickForsyth：TheNegotiator）  
RepresentedSpeech   
The weather forecasts had beenlugubriousin the extreme．Heavy  
SnOWfallwastobeexpected．   
She hoped anxiously that a11the pipes wouldn’t freeze．It would be  
too badif everythingLWent WrOngjust as they started．She glanced at  
her watch．Past teatime．Would Giles have got back yet？Would he be  
wonderingwhereshewas？  （AgathaChristie，“ThreeBlindMice”）   
ButRonny wasrumed．Fromhismother’s descriptionhehad thought  




RightDislocation   
A woman can’t foolanother woman with a pretty dress and a  
gay manner and a smile．She’s been throughsome form of hell，that  
creature…  （TerenceRattigan：SeparuteTables）  
Sentential Subjeets 
“What’s the matter with you？You seem allworked up over  
SOmething．  
“Nothing．This wholeshow makesmesickis a11．”  
（ErnestHemingway：TheSunAIsoRises）  
“Idon’tthinkwehavemorethanabouteightmilesmore．  
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“Theydothatsometimes．   
“Iwanther back．”  
“ThatIcan’tguarantee．I’11月ndher．butIdon’tdokidnapping．Ifshe  
comesbackisbetweenyouandher．”（RobertB．Parker：PromisedLand）   
That smallchildren should speak Hungarianinside the borders of  
Hungary，and thatthelanguagespokenin one placein Hungary should  
bethe same as thatspokenin another，is a situation thatcan existwith  
such precision only becauseitis carefully sustained by the Hungarian  
systemofeducation．  （E．D．ノHirsch，Jr∴CulturalLitemq）  
In1978NAEPissued a report which analyzed alarge quantity of  
data showlng that our children’s knowledge of American civics had  
dropped signi8cantly between1969 and1976．The performance of  
thirteen－year，01ds had dropped an alarmingllpercentage pointsJThat  
the drop has continuedSince1976 was confirmed by preliminary  
resultsfromaNAEPstudyconductedinlate1985 （ibid．）   
Howindividuals and eulture can“relate”to one anotheris altogether  
amysteriousbusiness．（AlanBloom：TheClosingqftheAmericanMind）  
Sma11Clause   
Says Campaign ManagerJohn Sasso：“The crowdleft more excited  
thanwhentheyarrived．  （Time，10／15／84）   
When his son Silvio ret11rned from the war a Socialist agitator，  
Caesero Ferra ordered him out of the house．Not because he  
disapprovedhisson’sbelief，butbecauseofthedangertotherestofthe  
family．  （MarioPuzo：TheSicilian）  
SplitInfinitive   
The task ahead of usis to eonsciously and freely・direct human  
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Changetowardthegoalsofpeaceandsecurity．  
（D．J．Wessels：The拗emationa11bliticsqffbace）   
But hidden beneath the mild and tolerant tone of the book there is an 
absolutelydevastatinghypothesis：thatitispossibletofullyexplaiflthe  




It was an unconscious triumph alldaylongtoJuStbe able to get out  
Ofdoorsandintomypersonalwildworld．  
（T九gA祝わ∂五ogγ呼毎げ削gg五α肌Cαγわぶl肌肋加那）  
“We cer－tainly know that no onein the White House，atleast to the  
best ofmy knowledge，has tri占d to use anyinformation toin any way  
improperlyinfluencetheRTC（＝Resolution TrustCorporation）or any  
federalagency．So said President Clintonlast weekin his televised  
newsconference．  （Time，4／4／94）  
Subdeletion  
“Whenwilltheycome？”  
“Idon’t know．”Five－year－Olds have as many questions as Hallmark  
hascards．  （StephenKing，“TheMist”）  
Subjeet   
Trotter：．．．Mr．Paravacini，willyougouptoMr．Wren’s room．By the  
backdooristhemostconvenientway…  
（AgathaChri畠tie：TheMouset叫））  
Subject－AuxInver5ion   
She（＝Fawn Hill）retaurned to the PentagoninJanuary，perhaps  
feeling that never again will she have such an exciting job as her 
assignmentwith（Lieut．ColonelOliver）North．   （Time，3／9／87   
Su叫unctives   
Butto hear some ofthese youngfellows talk you’d think noman had  
arighttobealive aftersixty？  
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（AgathaChristie，“Four・and－TwentyBlackbirds’’）   
Mrs．Gold hesitated，herlipstrembled，Shestabbeduncertainlyather  
work．Aless acute observerthan Hercule Poirotcould not have failed to  
noticeherdistress．  （ibidリ“TiangleatRhodes”）  
Ijudged her to be a woman quite unused to deception of any kind，  
and consequentlyrendered acutelyuneasy whenforced topractiseit．A  
childcouldhaveseenthroughher．（ibid．：The肋£γderqfRogerAckrqyd）   
Edward was halfafoottaller，and whenEdwar・d began topropelhim  
into the room，Ricky could smellan expensive cologne．“Just great．But  
isn’tittime you stopped wearingbow ties？The Arthur Schlesingerera  
isdead、andgone，  （PeterStraub：GhostSto7y）  
Superlative  
①Ithink thatprobably the greatestgiftmy father bestowed on us   
Childrenwastoteachustolovelearning．  
（LeonardBernstein：Findings）  
② Makingmalereadersfeelwelcome，thisbookdecided，WaStheleast  
itcoulddo．  （GloriaSteinem：Revolutionhmノmthin）  
O Superlative as Intensificalion 
“That womranis one ofthe most utterliarsI’ve ever known，”Isaid  
indignantly，When M．Poirot andIwerさ elear of the house and   
Walkin女alongthepathtothedig．  
（AgathaCristie：MurderinMesqPotamia）   
“Thereissomethingyou have nottold me．   
“Ⅰ’vetold、yOueVerySlnglesma11estthing．  
（ibid∴托γ五′αタE粥d幼弱∫β）  
And that’s whatis so awful．BecauseIhaven’t theleastidea－nOt   
theveryleast－Whothatsomebodymightbe．  （ibid．）   
Itiswidely believed thatmodern anthropologyhas established the   
falsityoftheassumptionsoftherationalistuniversalgrammariansby   
demonstrating throughemplricalstudy thatlanguages may，in fact，   
exhibitthewidestdiversity．（NoamChomsky：LanguageandMind）  
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NothingIsayordomakestheslightestdifference．  
（Time，12／31／84）  
（彰 SigurdtellsmeyouwanttoseeAdoIph．He，Ofcourse，WOn’tmind，   
butpoorladyMaegetssoupsetovereventhelittlestthings・  
（S．S．VanDine：TheBish坤肋rderCase）  
Even thefinestlanguage cannnotbe a perfect andlogicalmedilum，   
sinceitis so c上osely related tolanguageinits underlylng prlmitive   
functions．．．  （RandolphQuirk：TheUseqfEnglish）  
Buteven，thegreatestpoetshavewritten agreatdealthatistedious   
toread．  （WilliamS．Maugham：Booksand Ybu）  
Every time welook at a photograph，We are aWare，however   
slightly，Of the photographer selecting that sight from an，in負nity of  
Otherpossiblesights．  
Thisis true evenin the mostcasualfamilysnapshot．  
（J．Berger：1γ如sqfSeeing）  
TagQuestion   
‥It’s the best clue we’ve got．1What the he11do theypay uS for？  
We’vegottofollow theelues，haven’twe？  
（ColinDe丈ter：LastBustoⅥ句odstock）   
Lady Frederick：‥Nowlook earefully，Charlie，andyOu’11see howI  
make the Cupid’s bow whichis my mouth．Ilike a nice healthy colour  
onthelips，don，tyou？  （W．S．Maugham：La4yFrederick）   
C wanted us to get together．Iquietly－nO need for allthat nonsense  
Withscramblershere・Icannevermakeminework，CanyOu？  
（GrahamGreene：The肋manEbctor）  
Topiealization   
His desire was gone，and he actual1y felt a sense of relief，Why，he  
didn，tknow．  （MarioPuzo；TheDarkArena）  
Unpassive   
Thatcher was undaunted even by a sprained ankle suffered as she  
arrivedattheconferencehall．  （Time，10／20／86）  
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Thisman，．thissuccessfulmanofafEairs，WaSunimpressedbyHercule  
Poirot！Itwaascandal．  （AgathaChristie：MurderinRetrospect）   
Cohesion thatis expressed through substitution and ellipsISis  
unaffected by thesentence structure．  
（M．A．K．Hallidav＆R．Hasan：CohesioninEnglish）   
Blanche：．．．I’m sorry，Nora，that you feelunloved andIwilldo  
everythingIcantochangeitexceptapologizeforit．  
（NeilSimon：BrightonBeachMemoirs）  
Unparticiple   
Hisfather・had died seeurein hisgreatlove，unreSistingand atpeace．  
（P．D．James：TheSkullBeneaththeSkin）   
She watched while the two women，Side by side but stilトunSpeaking，  
madetheirslowwayupthehilltowardthestation．  （ibid．）  
I・gaZedathim，impressed，bututterlyJunCOmprehehding．  
（AgathaChristie，“TheKingofClubs”）   
She stretched outan unbelievinghandrtouched herfr・iend．  
（ibidJTheHollou）  
IspokeSlowly，Staringunseeingoutthe window．  
（JosephinHart：Da叩age）   
Hedr・0Veunthinkinglyon，nOtdaringtolookatthe・Child…   





‘Ofcourse，Ofcourse，by allmeans．．．   
George Berenson wasflustered thoughhe had noideaofthe purpose  
Of the visit．The use by Sir Nigelof his surname withoutprefiⅩ  
indicated the tone of the visit was to be courteous but by no means  
Chatty．Therewouldbeno‘George’and‘Nigel’informalty．  
（FrederickForsyth：TheFourthPrDtOCOl）  
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“Murgatroyd．”she boomed－She always called him by his surname  
Whenshewasangry－“Wheredoyouthinkyou’regoing？”  
（ibid．，“TheEmperor”）   
Amanda：Son，Wi11youdomeafavor？   
Tom：What？   
Amanda：Comb your hair！Youlook so pretty when your hairis  
combed．   （TennesseeWilliams：TheGlassMenagerie）   
Amanda：Laura Wingfield，yOu marCh righttothatdoor！   
Laura：Yes－Mother！  （ibid．）   
Veronica：Youbelongtome．  
John：Ⅰ’m sorryifI’ve hurt you，Veronica．You’r・e Verylovely，my  
dear，andIonce cared for you very much．Can’t weleaveit at  
that？   
Veronica：No．You be carefulof yourself，John Cristow．Ihate you  
more thanノIeverthoughtitpossibleto hate anyone．  
（AgathaChristie：TheHollou）  
VP Preposing 
“You see，Lewis，ifSylviadidn’tgobybus，taXiorboyfriend，＜howon  
earth did she even／get tO Woodstock？And remember that get to  
Woodstock somehowsheassuredlydid．” 
（ColinDexter：LastBustol穐odstock）   
Senior Airport Contro11er・Andreas Georgiades wasimpressed by the  
gunmen’s poise．“They were very ealm，Very COOl：’he saidl“Other  
hijackersIhave dealtrwith were angryand shouted．But you wouldn’t  
believe theselatestoneswould ki11someoneincoldblood．Ki11they｛did，  
however．．．  （Time，4／25／88）  
“Iintended to pront from my activities′，”said Hakim．“Inevermade  
anypretenseaboutthatfact．’’Andpro翫hedid．  （Time，6／15／87）  
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Themeatitfeedson：  （Othello，III．iii．165－67）  
Andletthe′1aboringd如k climb hillsofseas  
Olympus－high and duck again aslow  
Ashell’sfromheaven！  （ibid．，1Ⅰ．i．189－91）   
Panic overtook them．   
AthoughtstruckClover．   
Starvation seemed to stare themin the face．   
The four plgS Waited，trembling，withrgui圧written on everyline of  
their countenances．  
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The animals’blood boiled with rage when they heard ofthese things  
beingdonetotheircomrades．  （GeorgeOrwell：AnimalFarm）   
There werenowtwogleamsofhope．   
…WOmenhavebeenmyruin．   
Ⅰ’ve beenin a worse hole score oftimes．   
You diseover that a man who has gone even a week on bread and  
margarineis not a man anylonger，Only a belly with a few accessory  
OrganS．   
By half－paSt One thelast drop of pleasure had・eVapOrated，1eavlng  
nothingbutheadaches．   （ibid．：Dow托αndOutinParisandLo粥don）   
Other people’s business was meat and drink to her．（＝a great  
pleasure）  
Iam apersonwholikestocrossa“t”anddotan“i”．   
TheirlifewasaplCnicthatnevercametoanend．  
（W／S．Maugham，“Virtue”）   
But fate had been kind：death had written the full－StOPln the、right  
place．  （ibid．，“Home”）   
Stella：He’dbeafishoutofwaterinEngland．．．  
（ibid．：T九βSαCγぞdFJα刑β）   
The contractitself presentedlittle trouble，a Straight shooting of an  
unsuspectingplgeOn．  （FrederickForsyth，“NoComebacks”）   
The worldis your oyster now．They’11allwant you．（＝sOmething  
fromwhichoneextractsadvantage）  
“The seeds ofdoubt have been plantedin her．Whoknows when they  
maygerminate？  
“Aparticularlypurplepassage，eVenforyou．” 
（purple＝fu1lofexaggerateddevicesandeffects）（JatkHiggins：Solo）   
And within him，a WOrm Of doubt began to gnaw：perhaps things  
much worse werein store for the family he hadleftin Berlin．The  
SuicideofthePalitzeswasperhapsaportent，anOmen．   
My head was swimming，butIhave always had the knack oflooking  
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interested，OfagreelngWith anod，aninterJeCtion，aSmile．  
（GeraldGreene：Holocaust）   
Hewasnotatallenthusiasticabouthisnewasslgment，andIthinkhe  
WOuld have washedhis hand畠｝Ofthe wholebusiness，．．．  
（JohnBarth：TheFloatingQpera）   
The whole household was gathered at the foot of the stairs：  
housekeeper，COOk，footmen，maids，Skivvies，grOOmS and boys．A sea oL  
faceslooked up athet・Withpride anddelight．Charlotte was touchedby  
their a茸e℃tion：itwas a bignightfor’them，tOO，She realized．   
Silencedescendedsuddenly．   
Alexinspired affectionlikeakitten，andhadthekitten’ssharpteeth．   
Sh、e stared at herselfin′the mir・rOr．The woman she saw there had  
gray eyes，fair eyebrLows，blond hair，a pretty face and the brain of a  
sparrow．  （KenFollet：Theル払nhmSt．Petersburg）   
The slightest sound had died out：time stood sti11；’it had resoIved  
itselfintoshapelessdarkn占ss．   
Apparently，theold man hadbeentaken away，God only knewwhere；  
a poor，ragged，1ast year’s moth which miraculously and uselessly  
SurVivedits appointedlife－term，tO reappearatthe′WrOng－SeaSOn，flutter  
roundblindlyacoupleoftimes，andin acornerfalltodust．  
（ArthurKoestler：DarknessatNoon）   
He（＝Arafat）is，in many ways，a Lazarus，COntinually belying his  
obituary．  （Time，10／28／85）   
Ruth：Youjustsayonemorething，Norman．   
Norman：You’vegotas much feelingasadried・uptea－bag⊥   
Ruth：Stopit．  （AlanAyckbourne：TheNormanConquests）   
Adiseaseofthelungsis；metaphorically，adiseaseofthesoul．  
Itisimpossible to【avOid damaglng Or destroylnghealthy cells  
（indeed，SOmemethodsusedtotreatcancercancausecancer），butitis  
thought that nearlyrany damage to the bodyisリuSti丘edifit saves the  
patient’slife．  
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The controlling metaphorsin descriptions of cancer are，in fact，  
drawn not from economics but from thelanguage of warfar－e…the  
prospectsarethat．tumorinvasion’willcontinue，Orthatroguece11swill  
eventuallyregroupandmountanewassaultontheorganism・   
Treatmentaims to‘kill’cancer cells（without，itishoped，killingthe  
patient．  （SusanSontag：IllnessasMetaphor）   
‥．Seemingly，eVeryOne butlinguists weregiven Bloom負eld’slicence  
tohuntdownmeaninginthedeerparkofthemind．  
（RandyA．Harris：TheLinguisticsⅥ匂rs）   
§2 Simile  
①メタファーとシミリーは発想法が違い，「類似性（similarity）」が前者では  






b．No，they arenot．  
（2）a．Mary’seyearestars．  
b．No，they are not．  
We worked our way back to the fruits and vegetables like salmon 
fightingtheirwayupstream．  （StephenKing，“TheMist”）   
WarrenBeattyノ，Canbeaschattyandeffusiveasasphinx．  
（TVGuide，3／28／92）   
Each summer the vegetation atthe topofth已Cliffdrops a handfulof  
Seeds on to thebeach，theL Way a rich manthrowsloose change to  
beggars．  （KenFouet：勒eqftheNeedle）   
Tristan hadthekind ofbrainthatabsorbedinformationlike sponge．  
（JamesHerriot：TheLordGodModeThemAll）  
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The earth waslikeiron．   
ThoughnotyetfullTgrOWn，they were huge dogs，and asfierce－looking  
aSWOVeS．  
Itwasas thoughthe world hadturnedupside－down．  
（GeorgeOrwell：Animalfbrm）  
．‥he had earned hisliving since he was twelve，and worked his way  
uplitera11yfromthegutter．   
Allmysavagery，mypaSSion，WereSCatteredlikethepetalsofarose．  
（ibidJβ0馴α弗dO鋸才五彿Pαわざα弗d上0弗do彿）   
The boy turned tolook up at him，the eyesiike black holesin the  
paleface．  （JackHiggins：Solo）   
Waterfellfrom my facelike rainfrom acloud．  
00SephConrad，“TheLagoon”）   
Polonius∴．．arld’tislike a camelindeed二   
Hamlet：Methinksitislike a weasel   
Polonius：Itis back！dlike a weasel   
Hamlet：Orlikeawhale．  （Hamlet，ⅠII，ii，369－72）   
A dish of Yorkshire pudding，and two tureens of vegetables，  
disappearedlikeleaves．beforelocusts． （CharlotteBronte，“Shirley”）  
In their tight over・COatS and derby hats theylookedlike a vaudeville  
team．  （ErnestHemingwayゝ“TheKi11ers’’）   
Thegirl，Miss Golightly，tO be sure，floated roundin their armslight  
asascarf．  （TrumanCapote：Brea的statTiqa町’s）   
Gatsby，paleas death，With hishandsplungedlikeweightsinhiscoat  
pockets，WaS Standingln a puddle of water glaring traglCally一｝into my  
eyes．  （F．S．Fitzgerald：TheGnatGatsby）   
As a professionalheknew the champagne－COrk：sized silencers shown  
On television are as much use as a hand－heldfire－eXtinguishers to put  
outMountVesuvius、．  （FrederickForsyth，“NoComebacks’’）   
He had the build forit，0Ver6feetandlinch ofhim and builtlike a  
truck．  （ibid．，“UsedinEvidence”）  
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“Then amItoassume，Sir－，thatIam hired？”   
Henoddedin a戊rmation，andIfelta sudden thrill，aSifIhad crossed  
abarrier，Climbedamountain．  （GeraldGreene：Holocaust）   
When Peter and Laurafinished their baths，they camein wearlng  
their new bathrobes．Ikissed them．  
“Children：’Isaid，“Yousme111ikespring月owers．   
Peter sulked，‘‘rm no且ower．Maybe sheis．’’Heis almostnine－tall，  
sturdy，Withhismotherls触efeaturesandstrongwi11．  （ibid．）   
She had been able to bear Karl’simprisonment－after all，he was  
alive．Even my vanishing was understandable．But Annaてs death was  
likeaknifewoundinhersidethatwouldneverstopbleeding．（ibid．）   
Once more the machine guns stuttered．They sounded to melike the  
crackingoftheearthundertheimpactofameteor．  （ibid．）   
There was a moaningof thunderin the＼distance，and one by one fell  
thefirstrain－drops；theywerelikethetearsofGod．  
（W．S．Maugh＜am：A   
Thelampfliekeredlike thelast wandering glance of a man，at the  
pointofdeath．   
The morningCrept OutOf a dark cloudlike an unbidden guest  
uncertainofhis．welcome．  （ibid．）   
MySOulseemed a stringedinstrument upon which the Gods were  
playingamelodyofdespalr．  （ibid．）   
Well，Ican only tellyou that，the shock entirely took the wave outof  
her hair．She only haditdone yesterday，andit（WaS aS StraightaS a  
telegraphpolethismornlng．  （ibidJTooMarw肋sbands）   
You’ve neverl00ked so beautifulasyoulookedtonight、Youmade′the  
VenusofMilolookalumpofcheeSe．  （ibid．：TheSacredFlame）  
＄ilence felllike a smog，Separating them fromLeaCh other．Neither of  
the血COuld see the pavement：they had to feeltheir way with a hand  
stretched10ut．  （GrahamGreene：The肋manfbctor）   
How do you feelif you’reinlove？she asked．Ah，Said Rositawith  
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“Oh－？”Mrs．Mertonlooked for a momentlike the dog whose eyes  
wereasbigassaucers．  （AgathaChristie：One，Two，Bukle叫′Shoe）   
While Palme dazzled hislisteners with his rhetoricalbri11iance，  
Carlson’sspeeehestendedtobeaswoodenasSwedishbirch．  
（Time，3／24／86）   
Then out of the blue The Dialbrought out TheⅥ匂ste Land and all  
Our hilarityended．Itwiped outour’WOrld asifan atom bomb had been  
dropped uponitand our brave salliesintotheunknown were burned to  
dust．  （TheAutobiograPhydmlliamlCarlosWitliams）  
§3 Taふtology   
“We11，mind，”theInspectorwarned her．“Notawordtoanybody．”  




“Iwon’t tellhim then，”said Emily．”IthinkI’ve got him muzzled all  
right，butas you say newspaper menwi11be newspaper’men．  
（AgathaChristie：TheMwderatHazelmooカ   
“It’s alltoo awful‥  
“Now don’t start thinking ofit，”ⅠtOld her．r“What’s happened’has  
happened andcan’tbemended1．It’snousefretting．  
（ibid∴ル払摘gγ．五胡肋∫坤Ofα肌ぬ）   
§4Irony   
①アイロニー成立の条件は，言内的意味と正反対の指示条件を満たす場面的状  
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“He’s dumb，’’said Al．Heturned to Nick．   
“What’syourname？”   
“Adams．  
“Anotherbrightboy，”AIsaid．  
“Ain’the abrightboy，Max？”  
“Thetown’sfu1lofbrightboys．   （E．Hemingway，“TheKillers”）  
“Damnit all，yOuintroduced him and a pretty pleCe Of work you  
did…”  （W．S．Maugham，“Virtue”）  
“She’11tryandgetyouback，”saidMrs．Sunbury．  
“Afatchanceshe’sgotof・doingthat，”saidHerbert．（ibid．，“TheKite”）   
Martha：You areforty一員ve，aren’tyou？Iforgotthatforamoment．”   
Bernard：Dear Martha・You have such an attractive way of putting  
things・  （ibid∴TheConstantWtfe）   
Marie－Louise：Alotyouknowaboutwomen…  （ibid．）  
“Yougetthinnerandthinner．Whydon’tyoulookafteryourself？You  
Oughtto consulta doctor．Ⅰ’11goto Sergey Fyodorovich and ask him to  
COme andseeyou．Lethimexamineyou．”  
“No，Katya．  
“Iean’t understand why your family doesn’t do anything aboutit．A  
finefamilyyou’vegot！”  
（AntonChekhov，“ABoringStory”tr．byDavidMagarshack）  
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§5 二Metonymy  
言内的意味の指示条件をその本質的部分として満たしている場面的状況が存  
在することが換喩の成立条件。最も際だった特徴をとらえ，それを対象そのも  
のとして表現するのが基本的な換喩の発想。   
As we know，thereis often a great difference between the man and  
thewriter．  （W．S．Maugham，“TheKite”）   
Sometimeshisridestookhim alongthecoastandthroughthetreeshe  
had a glimpse of the side sea，empty，With never a sailto disturb the  
loneliness．  （ibidリ“Mackintosh”）  
In Lautrec，the clear－Sighted artistis stronger than the year・ning  
adolescent，aSit was to be stronger，1ater on，than the frequenter of  
brothels．  （AldousHuxley，“DoodlesintheDictionary”）   
Sophythe woman was as charmingapaftner as amancouldpossess，  
thoughSohpytheladyhadherdeficiencies．  
（ThomasHardy，“TheSon’sVeto”）   
EmilyLesterborethesereproachesfromthegrief－Strickensoul．  




．．．When the key of the store－Shed waslost，the whole farm was  
COnVinced that Snowballhad thrownit down the well．  
（ibid：月面加血＝㌔γ肌）  
‘‘Ifyou have youriower animals to contendwith，”he said，“We have  
ourlowerclasses！”Thisbonmotsetthetableinroar．  （ibid．）   
Twelvevoiceswereshoutinginanger，andtheywereallalike．（ibid．）   
The news that Daisy Mi11er was surrounded by half a dozen  
moustaches checked Winterbourne’simpulse to go straightway to see  
her．  （HenryJames：  
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AbovemethegreatplpenOddedwithmaJeStic con丘dence．  
（JamesHerriot：Veti粥Hamess）   
Apleasantlaughansweredme．（ibid．：AllCreatmsGreatandSmall）   
Theattitudeofthecityonhisactionwasofnoimportancetohim，nOt  
because he was goingtoleave the city，butbecause any outside attitude  
onthesituationseemedsuper丘cial．（F．S．Fitzgerald，“WinterDreams”）   
Falstaff：He a good wit？Hang him baboon！His wit’s as thick as  
Tewkesbury mustard：there’s no more conceitin him thanis  
inamallet．  （2KingHe仰ツⅠⅤ，ILiv．237－39）   
When he glanced at the front cover Mr．Nutkin’s face coloured up  
red，and he hastily stuffeditback down the cushions．Helooked｛rOund  
the compartment to seeif anyone had noticed what he had found．  
Oppositehim two FinancialTimes，a Timesand a Guardiannodded back  
at him withthe rhythm ofthe train，their readersinvisible behindthe  
cityprl，eeSSeCtion．   （FrederickForsyth，“MoneywithMenaces”）   
Finally，aghast at his daring，he slipped the magazine fromitsSpaCe  
between the ctlShionsinto his briefcase，and joined the sea of other  
bowlerhatsmovlngtOWardstheticketbarrier，SeaSOnticketsextended．  
（ibid．）   
Then he rang Richards and told the sleepy voice that answered that  
he would not need Mrs．Richards for an ear・1y breakfast，btlt that he  
WOuldneedthechauffeur，inthelibrar・y，1nthir・tyminutes．  
（ibid．，“ACarefulMan”）  
Ⅰ’ve heard her keep the whole dinner－table spell－bound when she’s  
talkedoftheold dayswhenthey r・Oughedittogether．  
（W．S∴Maugham，“TheWashTub”）   
From anin負nite range of possibilities，eaCh painter，eaCh thinking  
eye，Selectsadifferentsetofessentials．  
（GeorgeSteiner，“TheTonguesofMen”）   
Atthe front doo・r StOOd theLCarin which the o疏cials had come，a neW  
American make．It was stilldark；the chauffeur had put on the  
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headlights，thestreetwas asleep orpretended tobe．  
（ArthurKoestler：DarknessatNoon）   
Hereyesaskedaquestion．  
（AgathaChristie，“HowDoesYourGardenGrow？”）   
Like the century he almost spanned，Oliver the actor displayed  
turbulentenergy，embraced awesomeexcess；hisgenius and hisfolly fed  
eachotherspectacularly．  （Time，7／24／89）   











“It seems，from whatIgather，tO be one of those simple cases which  
areextremelydi抗cult．”  
“Thatsoundsalittleparadoxical．”  
“Butitisprofoundlytrue，Singular・ityis almostinvariablyaclue．The  
more featureless and commonplace a crimeis，the more dif邑cultisitto  
bringithome．  （A．C．Doyle，“TheBoscombValleyMystery”）   
You mistrust the people who most want to help you．You resent  
authority even when you representit．You think youare the except10n  
to everyrule．You underestimate the collectiveinte11igence．Whatis  
rightiswrong，andwhatiswronglSright．（M．C．Smith：Gorb）Park）   
Shewasamistressofcoldpraise．   （W．S．Maugham，“Louise”）  
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（O亡んβ抽Ⅴ，ii．20）  
（〟正也助Ⅰ，i．12－13）  
So sweet was ne’er so fatal．  
Fairis foul，and foulis fair：  
Hover throughthefogand filthy air．  
O villain，Villain，Smiling，damned villain！  
Mytables－meetitisIsetin down．  
Thatonemaysmile，andsmile，andbeavi11ain；  
AtleastI’m sureitmaybe soin Denmark：  （肋肌JgfI．Ⅴ．106－9）   
Oserpentheart，hid withafloweringface！   
Did ever dragon keep sofair acave？   
Beautifultyrant！fiend angelical！   
Dove－feathered raven！wolvish－r・aVeninglamb！   
Despised substanceofdivinestshow！  
Justoppositetowhatthoujustlyseem’st，   
A damned saint，an honourable vi11ain！   
Onature，Whathadstthou to doinhell，   
Whatthou didstbowerthesplritofa負end 
Inmoralparadiseofsuchsweet8esh？   
Was everbookcontainingsuch vilematter   
So fairly bound？0，thatdeceitshould dwell  
Insuchagorgeouspalace！  （RomeoandJulietIII，ii．73－84）   
Falstaff：‥．thou wiltbe as valiant as the wrathfuldove，Or mOStmag－  
namlnOuSmOuSe‥．   （2KingHenりIV，III：ii．157－8）   
Ar・Ch：Apeaceisofthenatur・eOfaconquest．  
Forthenbothpartiesnoblyaresubdu’d．  
Andneitherpartyloser．  （ibid．IV．ii．89－91）   
Prince：Thereforethoubestofgoldartworstofgold（ibid．IV．Ⅴ．160）   
His young－01d wisdom was charming，but he seemedlike a child who  
didnothavemuchfun．  （KenFollet：TheKqytoRebecca）   
An old－yOung man With hair which dangled over his shoulders and  
the heaven－preOCCupied gaze of some eighteenthTCentury abbe was  
SWeeping out a discotheque at the corner of Little Compton Street as  
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Castlewentby．  （GrahamGreene：TheHumanFactoY）   
EverlIhad read enoughnewspapers to recognize that handsome old－  
youngfaceandthealcoholicsmile．  （ bid∴DoctorFischerqfGeneva）   
Thelittlegirlwho had done this was eleven－beautifully ugly as  
little girls are apt to be who are destined after a few years to be  
inexpressively lovely and bring no end of misery to a great number of 
men．  （F．S．Fitzgerald，”WinterDreams”）  
“whataremark！”Judylaughedsadly－Withoutsadness．  （ibid．）   
George Gissing described the streets as‘ignobly decent’，butit would  
beharshtoca11theirinhabitantsignoble．（H．W．Nevinson：TheEnglish）   
William couldn’t help agrim smile as he thoughtofIsabel’s horrorif  
She knewthe fullextentofhis sentimentality．  
（KatherineMansfield，“MarriagealaMode”）   
Georgewasseizedwiththecourageofdespair．  
（W．S．Maugham，“Mabel”）   
Shegrimlylookedonthe brightsideofthings．Withtheferocityofan  
avenging angelshe′SOught out the goodin fellow－men．‥MissJone’s  
ruthlessoptimsm．  （ibid．，“TheVesselofWrath”）   
Perhaps these commonplace surroundings were part of her deliberate 
effort to for・get，and to be among these youngpeople was restfulto her  
Splrit．   
PerhapsJasper’s clever stupidity was a comfort．After that searing  
tragedy it might be that she wanted nothing but the security of the 
humdrum．  （ibid．，“AWomanofFifty’り   
William：You were devilish calm aboutit．   
Frederick：Thatwasthecalmofdespair．（ibid．：7boMamy肋sbands）   
One could understand such weavings and coilings being wrought to  
lastintactforayear，OreVen aCalendar month；butthatthey should be  
alldemolished regularly at bedtime，after a single day of permanence，  
seemed a reckless waste ofsuccessfulfabrication．  
（ThomasHardy，“TheSon，sVeto”）  
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The child，Who was dimuntive for his years，had an aged expression  
Ofcountenance，apalecomplexion．andsharplittlefeatures．  
“Willyougive me alump ofsugar？”he′asked，in asharp，hardlittle  
VOice－aVOiceimmature，andyet，SOmehow．notyoung．  
（HenryJames：   
The slight changes from the established in dress or other forms of 
behavior seem for the momenttoglVetheindividual，While the factthat  
One’s fellows revoltih the same direction glVeS One a feeling of  
adventuroussafety．  （EdwardSapir，‘tFashion”）   
When Mr．Gill’swife ranawaywithaman whocame round thefar・mS  
Selling brushesit caused a sensation．Nothinglike that had ever  
happened in Hillom before and a wave of delighted horror swept 
throughthevillage．   OamesHerriot：AllCreaturesGreatandSmall）  
“The best poISOnis the sweetest－right，Investigator？We are all  
human，butwhenyou’redone，getridofher．”（M．C．Smith：Gor砂Park）   
Andthisinterpretationwouldfillthemwithadeplorableproudpity．  
（JohnBarth：TheFloatingQP占m）   
Two days after that，Frank Chambers accidentally on purpose ran  
into Nick Papadakisonthestreet，and Nick tried togethim togoback  
toworkforhim．  （］．Cain：ThePostmanAIwaysRingsTwice）   
Now staring across the street，he was moved to sadness that was  
SWeet，and also a wonder・thatthis younggirlin her hThite blouse could  
movehimso．  （MarioPuzo：TheDarkArena）  
“Oh，Sproot！”hecalled．“Stepinhereamoment．”   
The old butler appeared at once，Calm andもubservient，and waited  
With avacuousexpectantexpression．  
（S．S．VanDine：TheGreeneMurderCase）   
Dr・Lord was a young man of32．He had sandy hair，a pleasantly  
ugly freckled face and a remarkably squarejaw．His eyes were a keen．  
PlerCinglightblue．  （AgathaChristie：Sadq4）reSS）   
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Thatcher and Mitterrand ar’gued that uncertainty about whether and  
when NATO would use nukes Is a necessary deterrent to any lingerlng 
Soviet expansionism．As one British spokesman putitin a magnificent  
OXymOrOn，NATOhadto“1eavetheambiguityabsolutelyclear．  
（Time，7／16／90）   
The midsummer night’畠 dream concluded with the errant soldiers  
beingsentenced by thegovernmenttoa“severe punishmentof30push－  
ups．  （afterafailedcoup′Jd’etatinthePhilippines：Time，7／21／86）   








巧となる。   
Ophelia：freraisedasighsoplteOuSandprofoud  
Asit did seem to shatter allhis bulk  
Andendhisbeing．  （HamletII．i．94L96）   
Hamlet：He would drown thestagewithtears  
Andcleavethegeneralearwithhorridspeech  
（ibid．II．ii．589－90）  
．．．hisSmallfeatures were a11disolvedin fat．  
（W．S．Maugham，“Mackintosh”）   
But when she turned away from the departing train she heaved such 
avastsighofreliefthattheplatformshookbeneathher・．  
（ibid．，“TheThreeFatWomenofAntibe”）   
He passed a good dealof timein the bookTShops turning over the  
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pages of books that would have been worth readingiflife were a  
thousandyearslong．  （ibid．：Ashenden）   
He did notlaughonly with his face，helaughed with his whole body，  
andeventhemusclesofhispodgy｛legsshookwithmirth．  
（ibid．，“ThevesselofWrath”）   
He was very thin and his skin hung on his bones like an old suit 
muchtoolargeforhim．  （ibid．，“Home”）  
Isat back on my heels andlooked up at the farmer．“There’s an  
elepantin there，Mr．Bushell．’   
“Eh？”  
Iraised my voice．“A tremendous calf，and no room forit to come  
out．”  （JamesHerriot：TheLordGodMadeThemAll）   
The greatest quality of Englishisits enormous range not only of  
meanlng but of tone．Itis capable of endless subtleties，and of  
everything from the most high一且own rhetoric to the most brutal  
coarseness．On the other hand，itslack of grammar makeit easily  
COmpreSSible．ItisthelanguageoflyrlCpOetry，andalsoofheadlines．  
（GeorgeOrwell：TheEnglishPepPle）   
Asusual，Lydiawastakingforevertodressfordinner．  
（KenFo11et：TheManjhmSt．Petersbuvg）   
Histears fellin arainupon herauburncurls．  
（AldousHuxley，“Limbo”）  
“Ihaven’thad any forever solong－for ahundred weeks！”criedthe  
boystilljumplngabout．  （HenryJames：DaisyMiller）   
Apalr Ofstage twins，Whoturnedouttobe theglrlsin yellow．did a  
baby actin costume，and champagne was servedin glasses bigger than  
finger－bowIs．  （F．S．Fitzgerald：TheGreatGatsby）   
He dranklight martinis beforedinner and enoughwine to wash an  
elepaht．  （TrumanCapote：Brea的stanT励my’s）   
Yourwifedoesn’thaveanyhips．  
（EdwardAlbee：Who，s4如idqfVirginiaWoo的？）   
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Inhiscountry，he（＝HelmutSchmidt）claimedwith somehyperbole，  
they（＝U．S，interestlevels）had resultedin“the highestrealinterest  
ratessincethebirthofChrist．  （Time，8／3／81）   









Jennifer：DearJohn．Suchapeat，isn’the？   
Sandra：NaturallyIthinkso，  
Jennifer‥Such a nice，Simple，truStingman！He simply worships you，  
doesn’t he？   
Sandra：Hedoesn’tactuallydislikeme．  
Jennifer：What splendid understatement！Men don’t actually dislike  
you，dothey？Quitethecontrary．  
（AgathaChristie：TheRats）   
Heisnotabadchap．  （KerlFollet：TheKqytoRebecca）  
“Youplayedagoodgameyesterday：’hesaid．  
“Youdidn’tdobadiyyourself．”Vandamsaid．  （ibid．）   
The old man gotup叩d put round his wife’s neck alarge white，but  
nottooclean，featherboa．  （W．S．Maugham，“GigoloandGigolette”）   
Fromaglanceatthebaskethejudgedthatshehadnoteatenwithtoo  
pooranappetite．  （ibid．：Ashenden）  
Ishouldhavesaidhewasamannotwithoutpersonality．  （ibid．）   
Thelittleboy had nowconverted his alpenstockintoa vaulting－pOle，  
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bytheaidofwhichhewassprlngingaboutinthegravel，andkickinglt  
upnotalittle．  （HenryJames‥   
Daisy sat at a distance from the planO，and thoughshe had publicly，  
asit were，prOfessed a high admiration for his singlng，talked not  
inaudibly，Whileitwasgoinon．  （ibid．）  
“Youundressed me；Ⅰ’mnottoo unattractive，nO？”  
“No．”  （M．C．Smith：Gor砂Park）   




“Jews are marked for specialhandling．They are to be worked until  





“You gottaCOme See！”Billpanted．．‘The boathouseis allbashed！  





BalancedSentence   
The professor of Gynaecology．He began his course oflectures as  
follows：Gentlemen，WOmanis an animalthat micturates once a day，  
defecates once a week，menStruateS OnCe a mOnth，parturateS OnCe a  
yearandcopulateswhenevershehastheopportunity．  
Ithoughtitaprettily－balancedsentence，  
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（Wi11iamS．Maugham：AⅥケ五ter，sNotebook）  
Characterization   
‥In theliving－rOOmgivingon the garden was a couch and onitwas  
lying an elderly lady with a thin wrjnkled face and with one of the 
SharpestandmostinterrogativenosesthatEmilyhadeverseen．‥  
（AgathaChristie：TheMurderatHazelmoor）   
She had a thin bird・1ike eager face with big eyes and rather・a tight，  
susplCiousmouth．  （ibid．：MurderinMes呼Otamia）   
Our distinguished visitor was announced under the title of Count  
Feodor．He was a strange－looking youth，tall，eager，With a weak chin，  
thefamousMauranbergmouth，andthedarkfieryeyesofafanatic．  
（ibid．，“TheKingofClubs”）   
Monsieur Hercule Poirot thought：“Sheis pretty，thatlittle one over’  
there．Thereisdeterminationinthatchin… （ibid．：DeathintheAir）   
Shehadblackhair・andamuddycomplexionandadeterminedchin．  
（ibid．：蕗ねJαとE死d肋鋸∫g）   
There must，he thought，belarge numbers ofMiss．Gilchrists allover  
thecountry，alllookingmueh alikewithmild patientfaces and obstinate  
upperlipsandslightlywISpygreyhair，  （ibid．：FunemlsAreFatal）   
At this moment，breathing rather heavily，aS WaS his custom，Miss．  
Knight bounced brightlyinto the room．She was a big，rather8abby  
WOman Of丘fty－Six with ye1lowing grey hair very elaborately arranged，  
glasses，alongthin nose，andbelowitagood－naturedmouth and aweak  
chin．  （ibid．：TheMirrorCmck，djbmSidetoSide）  
CorporatePro＄e   
With a few sentences of studied corporate prose（“with heartfelt  
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“Didhegetonwellwithhispartner，Mr．Rei11y？”   
MissMorleyrepliedacidly：   
“Aswe11asyoucaneverhopetogetonwithanIrishman！”  
“Whatdoyoumeanbythat，MissMorley？”  
“Well，Irishmenhavehottempers andtheythorough1yenjoy arowof  
anykind．Mr．Reillylikearguingaboutpolitics．  
（AgathaChristie：One，7bo，Buckle物′Shoe）  
Euphemism   
Lobbyists callthemseleslawyers，gOVernment－affairs speeialists，  
publicrelationsconsultants，SOmetimesevenlobbyists．（Time，3／3／86）   
Skinheads seek confrontation as an outlet for their eonsiderable  
frustration．Mostly drawn fromlife’s favored strata，they are often  
poorlyedueatedproductsofbrokenhomes．  （Time，10／24／83）   
The strong yen，the minlng－COunCilreport notes，makes the  
（coalmining）industry a eandidate for“industrialrestructuring”，a  
euphemismforclosingdown．  （Time，12／29／86）   
Cancer works slowlyinsidiously：the standard euphemismin  
Obituariesisthatsomeonehas“diedafteralongillness．  
（SusanSontag：Illnessa  
“Roy？’’   
“Hmmm？What？’’   
“It’s allover．   
“Whatis？”  
“Youknowwhat．Doyowantto？Tonight？”  
“Sure，”hesaid．“Sure．  （StephenKing：′SalemゝLot）  
FemaleSpeeeh   
Shesaidbreathlessly，“Idolovethesea．Andit’ssowarmandlovely  
here．  （AgathaChristie，“TriangleatRhodes”）  
FormulaicExpl・eSSions   
…Celi畠andI－hope to get married next year whenI’ve done my  
COurSe．  
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The picture of blushing misery，he received the congratulations and  
jeeringcat－Callsofhis friends．‥．  
“rmsoglad，Celia，”said Patricia．“Ihopeyou willbeveryhappy．  
（AgathaChristie：HickoりDickolyDeath）   
Cf．“An anthropologist friend who recently had occasion to obser－ve  
thelanguage usedin an American funeralreports that the most fre－  
quently used consoling expression was 
There’sJuStnOthingtosayatatimelikethis．   
Thatis a most eloquent expression of the need for formulaiclan－  
guage．One ofthe reasons，in addition to the more obvious one，for・Our  
SenSeOfawareness andinadequancy ata funeralis，Ithink，thatthisis  
an occasionin which we feelmost severely the sense ofnot being able  
tosaytherightthing．  （CharlesFillmore，“OhFluency”）  
Gesture   
Hercule Poir’Ot’s eyebr’OWS rOSe alittle on his egg－Shaped head．He  
murmured，“Patience！Nous allons arriver！”and once more brought the  
littlepaperknifeintoplay‥．．Poirotread theletterthroughtwice：Again  
hiseyebrowsroseslightly．  
（AgathaChristie，“HowDoesYourGardenGrow？）   
Graham said，“Of course you know what you’re going to do．Throw  
your shoulders back and your chin out and go out and make that  
announcement．Andthengoon andwin．Evberythingswonderful．”  
（ArthurM．Schlesinger，Jr．：A ThousandDays）  
Grammaticality  
“We’d better have alittle chat，yOu and me，”said Morse ungrammati－  
cally．  （ColinDexter：LastBustoWoodstock）  




“Mum，I’ve asked a younglady to comeinto teatomor・rOW．Isthata11  
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right？’’  
“You done what？”said Mrs．Sunbury，for a moment forgetting her  
grammar．   
“You heard，Mum．  
“And mayIask whosheisandhowyougottoknowher？”  
（WilliamS．Maugham，“TheKite”）  
Innuendo by Contrast 
She asked meifI’d metMrs．Leidneryet．  
“No：’I′Said．“Onlyherhusband．”  
“Oh，”shesaid．“Iwonderwhatyou’11thinkofher？”  
Ididn’t say anything to that．And she went on：“Ilike Dr．Leidner  




What any woman saw in some partlcular man was beyond the 
cQmprehension ofthe averageintelligent male．Itjustwas so．Awo血an  




“Howdoyoudo，Miss・Meredith？Yourememberme，don’tyou？”   
“Oh－Oh，Of course．”Anne Meredith extended her hand hurriedly．  
Hereyeslookedwideandstartled．Thenshepulledherselftogether．  
“Thisis my friend wholives with me，Miss Dawes・Rhoda，thisis  
Mrs：01iver．  （AgathaChristie：CardsontheTable）  
Joke   
He gave a wintrylittle smi1e thati・ndicated he was about to make a  
joke．  （AgathaChristie：撤neγalsAreFatal）  
‘∫Darling，don’tyou wish weweremarried？”  
“Butweare！Ordidyoumeantoeachother？！  
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（Bi11Watterson：CalvinandHobbes）   
One gag has a man at the end of one of theliquor－StOrelines  
announcing that heis so furious heis going over to the Kremlin to  
shoot Gorbachev．He returnsin a few minutes，however，and resumes  
hisplaceinthequeue．“Well，didyoudoit？”asksacomrade・“Youmust  
be joking，”the wolud－be assassin replies，“theline over thereis even  
longer．”  
［Gorbachev’santialcohoIcampaign］  （Time，1／4／88）  
“Oh，John，let’s notparthere！   
Oh，John，Let’s notpar’k！   
Oh，John，1et’snot！   
Oh，John，1et’s！   
OhJohn！   
Oh！”  （CharlesHockett，“Jokes”）  
“The common denominator ofjokesis，by definition，their purpose of  
elicitinglaughter・；they differ widely as to the other emotions that are  
elicited atthe same time．…When ajoke touches on whatwe regard as  
sacred，thenanypossiblyhumorousreactionisswampedbyreactionsof  
other sorts－reSentment，anger，embarrassment，aS the case may be．．．  
oneshouldnotjoke・aboutthedead．”  （ibid．）  
“There are many ways of saylng One thing and meaning another・  
Irony，SarCaSm，and負gures of speech are such devices，and they are  
wonderfulwhen they work．Jokingis a kind ofirony that has both  
rapport and】defensive｝pay－Offs．The rapport bene丘tliesin the sensual  
pleasureofsharedlaughteraswe11astheevidenceofrapportinhaving  
matching、SenSeS Of humor．The defensive bene負tisin the ability to  
retreat：“Iwasonlyjoking．  
（DeborahTannen：That，sNotWhatIMeant！）  
New Words  
Butforthe mostparthis（＝State Secretary George Schultz）public  
utterances are studiedly bland and numbingly repetitious．In  
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Schultzspeak，theinvariable progress r・epOrt On any prOblemis that  
We’re working atit．”Even hiswife Helena has complained，“George，  
yousoundsodull．”  （Time，2／3／86）   
Ydimbo，Kurosawa’s vinegary samurai“western”，Whichitself took  
after DashielHammett’s detective novelRed Haruest，WaS the modelfor  
SergioLeone’sAFisyulqfDollars，thespaghettiwesternthatmadeClint  
Eastwoodastar．  （Time，10／28／85）   
From timetotime a new word bur・StSinto thelexicon，CapturlngWith  
Shocking force thelatent fears of a troubled age．Thelatest such word  
is“wilding”，the term used by a band of New York City teenagers to  
descr・ibe the mischief they set out to commit on a clear Aprilnightin  
CentralPark．  （Time，5／8／89）  
PoliticalCorrectness   
Because their work demands that they see with their eyes and listen 
to aninner voice，they ar－e mOre reSistantto politicalindoctrination，and  
moretrustedasspokespeoplethanthoseinotherfields．  
（GloriaSteinem：Revolutio  
PoliticaLanguage   
The（Reagan）AdministrationwasworriedaboutgeneralVer，Whoon  
Monday was stillin a position to attempt a1ast－graSp military move．  
There were reports that he was about to send trucks to attack the  
reformers．Accordingly，the nationalSecurity Councilsent a message to  
Ver advislng him thatit would not bein his“interest”to make a  
military move．Translation：if he called out troops，he would forfeit his  
Chance of beingincludedin the Marcos rescue operation．The warnlng  
washeeded．  （Time，3／10／86）   
Observed former・Prime Minister Takeo Fukuda，head ofthe L．D．P．’s  
thirdlargest group：“The weight of the verdict meaningsis heavy  
indeed．”Translation：Tanakashouldgo．  （Time，10／24／83）   
The flurry of diplomatic activity put those countries（in the South  
Pacific）backonthemapinWashingtonand，apparently，inTokyo．Said  
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Kuranari：“Ifeelstrongly that the Paci丘c shouid remain the peaceful  
Sea．However much one may wishit otherwise，peaCe and stability  
cannot be malntained without adequate thought being given to global 
SeCurity considerations．”Tokyo has taken note ofSovietinterestin the  
areaandplanstoheaditoffwithJapan’sampletreasur・y．  
（Time，1／26／87）   
Whatis more，tWO Weeks ago LiPeng，Who also chairs the State  
Education Commission，declared that students must display“political  
integrity”in ordertobe considered“quali丘ed students”．Translation：he  
WantS a pOliticaleligibility test for uIliversity students，a pOlicy that  
died with Mao．  
Pronunciation  
“Is her name EllenorHelen，MissViner？Ithought－   
Miss Vinerclosed her eys．  
‘’Ican sound my h’s，dear，aS Wellas anyone，but Helenis not a  
suitable name for a servant‥”  
（AgathaChristie：TheMysteりqftheBlueTrain）   
She spoke with exquisite diction－Only a slight hesitation over  
WOrds beginningwith・h，and thefinalpronunciation of them witha  
exaggeI・ated asplrategaVe risetoasuspleionthatatsomeremoteperiod  
in．heryouthshemighthavehadtroubleoverdropplngherh’s．  
（AgathaChristie，“Greenshaw’sFolly”）   
Glimpsingahorseinthedistance，IaskedMillerifhewasgoingtodo  
any ridinginIreland forthe rodeo worldof TheMi頭ts．  
“Did you say riding or writing？Ⅰ’m not golng tO．do any riding，  
particularlyafterwhathappenedtoJohn．ButI’malwayswriting．  
（W．J．Weatherby：ConversationswithMari妙）   
An hourlater Herbertcameback．He was angry．  
“Lookhere，Mum，Whatd’youmean bytreatingthepoorgirllikethat？  
Iwassimplyashamedofyou．  
“Don’t talk to your motherlike that，Herbert：’she Llared up．“You  
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didn’toughttohavebroughtawomanlikethatintomyhouse・Common，  




“Thegood云ews？’’   
George reddened．   
Oh，look here，Ididn’t mean Uncle Richard’s death．But knowing  
you’ve comeinto money does give one a bit of a kick．One feels one  
must celebrate．As a matter of factIwent to Hurst Park．Backed two  
winners．It never rains butit pours！If yourluck’sin，it’sirl！Only a  
matter・Offiftyquid，butitallhelps．  
（AgathaChristie：fbneralsAreFatal）   
Thereis a proverb：Heaven and earth have sworn together that no  
secretcanremainundivulged．  （I B．Singer，“Blood”）  
Quotation   
He was pleasedinsetad of depressed，he was surprised，but he had  
rea11y nothingto say．Whatindeedis、there to say？To be or not to be  
married，that was the question，and they had decideditin the  
a疏rmative．  （E．M．Forster：APassagetohLdia）  
In Brussels，during the two－hourlunch break observed by the  
European Commission，the community’s executive branch，tOny eateries  
like CommeChezSoiandLaMaison du Signe arefi11ed with notonlyE．  
C．officials but also businessmen andlobbyists out to win friends and  
innuenceregulations．  （Time，5／29／89）   
cf．D．Carnegie：Howto WinFriendsandI頑uencePb坤Ie   
Clearly，the Soviet visitor had come towin friend＄andinfluence  
people．  （Time，12／31／84）   
Quips Ellen Goodman，the Pulitzer，prize winning syndicated  
columnist：“Shegoesin with aprejudiceandcomesoutwithastatic．  
Indeed，theworld accordingtoHiteisJuStthat，aSubjectiveview．  
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cfJJ．Irving：TheⅥわrldAccordingtoGaゆ  （Time，10／12／87）   
Public o抗cials，Who often try to controlevery part of the economy，  
have often been willing tolet tourism take care ofitself while the  
profits kept ro11ingln．Today’s mass tourism，however，has become so  
big that government authorities must watch more closely to make sure  
thatthethingsofbeautywillremainaJOyforever．（Time，8／31／87）   
cf．“Athingofbeauty1SaJOyforever．  OohnKeats）   
AllourexperiencesarestrictlyprlVate；butsomeexperiencesareless  
prlVatethanothers．   （AldousHuxley，“LiteratureandScience”）   
Now thatthetopReaganteam hasbeenassembled，itisshowingmore  
SlgnS Ofcohesiveness than mostLAdministrations have atthis stage．Yet  
SOme Ofits members willundoubtedly turn out to be more equalthan  
others．  （Time，2／9／81）   
cf．“Some animals are more equalthan others．”（George Orwell：  
A常五肋αJ飽門裾）   
Who ki11edJoseph Biden’s Presidentialcampaign？The Delaware  




“Ⅰ’ve been playlng that detective story angle to a fare－thee．well．  
Seemedtobejustaboutthe mostimportantleadintheease．Andwhere  
didit ge me？”It was aLrhetoicalquestion that required no answer，but  
theI皿SpeCtOrSupplieditnevertheless．“Nowhere，that’swhere！  
沌11eryQueen：The77uge4yqfY）  
Saying／BonMot   
Menmakeuseoftheiri11nessesatleastasmuchastheyaremadeuse  
ofbythem．  （AldousHuxley，“MeditationonEIGreco，，）   
An old maidisLalways poor．When a splnSteris rich sheis an  
unmarriedwomanofacertain age．  
（WilliamS．Maugham：A Writer，sNotebook）  
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A woman may be as wicked as shelikes，butif sheisn’t prettyit  
won，tdohermuch・gOOd．  （ibid．）   
The three duties ofwomen．The arstis to be pretty，the secondis to  
bewell－dressed，andthethirdisnevertocontradict．  （ibid．）   
Myheartwassad forhersake，andthought●Ihadceased toloveher，  
Ifound no consolation．A painfulsense of emptiness had replaced the  
bitteranguish ofbefore；and perhapsevenhardertobear．Lovemaygo  
and memoryyetremain，memOrymaygOandreliefevenmaynotcome．  
（ibid．）   
Mrs．Culver：AreyouinlovewithBernard？   
Constance：To te11you the truthIhaven’t quite made up my mind・  
How does one knowifoneisinlove？   
Mrs．Culver：My dear，Ionly know one test．Could you use his  
toothbr・uSh？   
Constance：No．   
Mrs．Culver：Thenyou’renotinlovewithhim．  
（ibid．：TheConstantW旗）   
Bernard：Yousee，itwasyouIlovedintheothers．  （ibid．）   
Frederick：You’renotlettingthegrassgrowunderyourfeet．  
（ibidJ乃0肋町肋ぶ∂α彿d5）   
Egoismisthe main－SprlngOfhumannature．Itistheonequalityfrom  
which we can never escape，forit detemines our existence．Withoutit  
weshould notbe whatwe are．Withoutitweshould benought．Andyet  
ourconstanteffortmustbetocheckitsclaim and we canonlylivewell  
ifwedoourbesttosuppressit．  （ibid．＝BooksandYou）   
Admiral：＿IsupposeIshallhavetopackRoseofftoEngland．   
LadyFrederick：Andbreakherheart？   
Admiral：Women’s hearts arelike old china，nOne the worse for a  
breakortwo．  （ibid．：Lady鞠derick）   
LadyMerston：Areformedburglarisalwaysthebestdetective・  
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Fouldes：Maud seems to think that asI’ve racketed about alittlein  
mytime，Ⅰ’mjustthesortofmantodealwithyou．Setathief  
to catch a thief，don’t you think？she’s rather fond of  
proverbs．  （ibid．）  
“Doyouloveme？Even alittle？”  
“It’stooearlytosay．Ican’tberushedlikethat．”  
（FrederickForsyth，“NoComebacks”）   
She seemed not so much to know as to understand，Whichis far’mOre  
importantinawomanthanmereknowledge．  （ibid．）   
Whattheeyesdoesnotsee，thestomachdoesnotgetupsetover．  
OeromeK．Jerome：ThreeMenina  
“Allwomenlike men to bestrongand decided and followingouttheir  
CareerS．A woman wants to be motherly to a man and protecthis weak  
Side，buthe musthave astrongsidetoo，Which shecan respect‥L．Ifyou  
ever care for a woman，Idon’tadviseyou tolether see thatyou’vegot  
noambition．Otherwiseshewillgettodespiseyou．  
（ChristopherIsherwood：GoodbyetoBerlin）   
SometimesIwake upin the night whenit’s cold and wish he was  
there．Youneveseemtogetreallywarm，Sleeplngalone．   （ibid．）  
In some fundamentalsense，We are Whatwethrow away．  
“Thehighcourtgivespolicebroadpowertosearehtrash．”  
（Time，5／30／88）  
“Thisis a big step away from thelongTheld belief that fat babies  
become fat children become fat adults：’declares Research Nutritionist  
Leona Shapiro．・“Just because you have a fat baby doesn’t mean you  
Shouldbecomealarmedandimmediatelytrytothinthatchilddown．  
（Time，1／20／86）  
Sarcasm   
Costawas aproli丘c composer，butnoneofhismusic has remainedin  
therepertory．Rossini，thatnotedgourmet，paSSedjudgementonCosta’s  
musicin18561“Good old Costa sent me an oratorio and Stilton cheese．  
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Thecheesewasveryfine．”（HaroldSchonberg：TheGγeatConductors）  
Superstition  
l．Whenmynoseisbleeding．Iput．akeyonthenapeofmyneck・   
2．Ifyoupick adandelion，yOuWi11wetthebed．   
3．Ifyouhavetowalkunderaladder，CrOSSyOur負ngerS・   
4．Ifablackcatcrossesyourpath，itmeansgoodluckforyou．   
5．Don’tlookatthetailofawhitehorse．Itwillbringyoubadluck．   
6．Ifyou meet a cross－eyed personofthe same sex，itsignifies・bad   
luckforyou；Oftheoppositesex，gOOdluckfor－yOu．   
7．IfyouhearoftwoLiresinoneday，yOuWillhearofathird・ 
8．1facrow restsontheroofofyourhouse，therewillbeadeathin  
yourfami1y．   





11．Don’topen an umbrellainthehouse．  
※Accordingto Mr．AdrianJ．Pinnington（British），Nos．5＆6are  
obsolete；No．7hehasnotheardof．No．9isdoneby apro．No．11  
isquite right．  
Swearing   
Thelines were up past the frozen foodJnOW；PeOple had to cut  
throught to get what they wanted and there waas much excuse－me－1ng  
and pardon・me－ing．“Thisis golng tO be a cunt，”Norton said morosely，  
andIfrowned alittle．Thatsortoflanguageis rougherthanI’dlikeBill  
tohear．  （StephenKing，“TheMist”）  
［MISCELLANY］  
AMERICAN DREAM：The Dream has many parts；a COmfortable house   
in a tree・Shaded neighborhood，aCar，and collegeeducations forthe  
ehildren．But at bottom．itis based on・tWO Simple articles of  
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nationalfaith：1）thateachlgenerationwillliveabitbetterthanthat   
ofitsparentsandbuildastillbetterlifeforitschildren；2）thatthe  
nation willslowly but steadily progress toward greater equality．  
These twin pillars of belief have helped create the politicaland  
SOCial stability－and theeCOnOmic dynamism，that have   
characterizedtheuS，formorethanacenttlry．（Time，10／10／88）  
AMERICAN｛POLITICS：On his（＝Dan Quayle）third try，he compared  
thelength ofhis experience｝With thatofJohn Kennedyin1960．It  
proved a fatal・且irtation with one of America’s most enduring  
myths．Bentsenuttered fourterSeSentenCeS．“Senator，Iservedwith   
Jack Kennedy．IknewJack Kennedy．Jack Kennedy was a friend of  
mine．Senator，yOu’renoJackKennedy．”  
［Atthevice－PreSidentialdebateinOmaha］（Time，10／17／88）  
The elements that go into inspiring trust are a style that is not 
OfEensive tothe maJOrity，altranSCending honesty，a hiLgh1evelof   
inte11igence，awi11ingness to dealwith problems thatimmediately  
touch people’slives，a SenSe Ofpatriotism，and a public con丘dence   
inthosetowhompresidentslendtheirprestigeandauthority．  
（S．Hess：ThePresidentialCan4｝aign）  
Americans’ignorance ofissuesis probably the most thoroughly   
documented tenet of voting research．In a1964、pO1128percentof  
those lntervlewd did not know that there was a Communlst reglme 
in China；in a1986 pollone－third could、not name－the U．S．  
SecretaryofState．   
［footnotetotheabove］Ina1987nationwidepollonly7；PerCent  
could namepWilliam Rehnquist as CheifJustice of the，United  
States．：．Along，the．samelines，in the1968 New Hampshire  
primarythreeoutof丘veofthosewhovotedforEugeneMacCarthy  
as the Democratic nominee for president probably did not know  
that he wasa dove on Vietnam，Since they，Viewed theJohnson   
administrationasnottakingahardenough1ineonthewar．（ibid．）  
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A recent survey by the NationalAssessment of Educational  
Progressshowed thatforty－SeVenperCentOfthenation’s seventeenT  
year－01ds did not know that each state has two United States  
SenatOr，A wholly unscienti負c survey of my own would show that  
few American adults can remember as much as the name of the  
historytextbookthey“had”insecondaryschool．  
（FrancesFitzgerald：AmericaRevised）  
The Washington Post reported late last week that Nancy Reagan 
had pressured her husband to ax Regan．Frustrated by her’  
persistence，the President reportedly told his wife to“get off my  
god－damn back．”The White House emphatica11y denied that this  
out－Of－Characterexchangeevertookplacer．  （Tim ，12／15／86）  
Long established on the Washington scene，lobbyingis the  
practiceofactingforaspecial－interestgroup，trylngtOinfluene the   
introduction of or voting onlegislation or the decisions of  
governmentadministrations．  OapanTimes，12／18／87）  
COCA－COLA：Ihave always preferred Coca－Cola to Pepsi，丘nding the   
latter much too sweet and、thin．Most of all，Idislike the citrus－Oil  
flavorIseem to detectin Pepsi．And though the new Coke  
approaches the sweetness and thinness of Pepsl，it does not have  
thelemony aftertaste．Therefore，Istillprefer Coke．Isuspectthat  
those who have preferred Pepsiwillcontinue to do so．［Mimi  
Sheraton，Time§foodcritic］  （Time，5／6／85）  
CREATIVITY：Notice thatIam notconcerned here with use oflanguage  
that has true aesthetic value，With what we calltrue creativity，aS   
in the work of afine poet or novelist or an exceptionalstylist．  
Rather，WhatIhavein mindis something moremundane：the  
Ordinary use oflanguagein everydaylife，Withits distinctive  
PrOperties ofnovelty，fr’eedom from controlby externalstimuliand   
inner states，COherence and appropriateness to situations，andits  
CapaCitytoevokeappropriatethoughtsinthelistener．  
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（NoamChomsky：LanguageandPn）blemsqfKnowledge）  
CULTURE：．．．nO matter how hard man tries，itisimpossible for him to  
divesthimselfofhis own culture，forithas penetrated to the roots  
Ofhis nervous system and determines how he perceives the wor’ld．  
Most culturelies hidden andis outside voluntary control，making  
up the warp and weft of human existence．Even when small  
fragmentsofculture are elevated to awareness，they are di疏cultto  
Change，nOt Only because they are so persona11y experienced but  
わβCα祝ざg♪g呼′g cα調の〃fαCタロγ五弗タβ用CfαfαgJ五弗α7サ椚gα彿五弗g侮Jw叩   
（肌、叶＝／附J‘gJ！仙・mどd‖‖拍〆川加I一（〉．  
（EdwardT．Hall：TheHiddenDimension）  
CULTURAL LITERACY：Muchin verbalcommunicationis necessarily  
Vague，Whether we are conversing or reading．What eountsis our  
abilitytograspthegeneralshapeofwhatwe・arereadingandtotie   
it to what we already know．If we need details，We rely on the  
Writer or speaker to develop them．Orif weintend to ponder  
mattersin detailforourselves，Wedosolater，atOurleisure．  
（E．D．Hirsch，Jr．：Culturalliteracy）  
CUSTOMS：   
Admiral：Iamold－fashioned，Lady Frederick；andmyideaofamodest  
girlis that when certain toplCS are mentioned she should  
SWOOn．Swoon madam，SWOOn．They always didit whenI  
was alad．   
Rose：Well，father，Ⅰ’ve often tried to faint whenIwanted something  
that you wouldn’tgive me，andI’ve never been able to manage  
it．So rm sureIcouldn’t swoon．  
（Wi11iamS，Maugham：Lady鞠derick）  
EDUCATION：The guiding philosophy of education has withinit the   
implicitnotionandculturallypatternedbeliefthatateacher’sjobis  
to transmita bodyofknowledge tostudents．Butmany peoplelearn  
better by teaching others，nOt bylistenlng tO prOfessors．As  
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Currently organized，mOSt universities are very expensive ways of  
educatingprofessors．  （EdwardT．Hall：BeyondCulture）  
As any good teacher knows，the methods ofinstruction and the  
range of materialcovered are matters of smallimportance as  
compared with the success in arousing the natural curiosity of the 
Students and stimulating theirinterestin explor・ing on their own．  
What the studentlearns passively wi11be quickly forgotten．What  
Students discover for themselves when their・natur・alcuriosity and  
Creativeimpulses arearoused notonlywi11be rememberedbutwill  
be the basis for further exploration andinqulry and perhaps  
Signiacantintellectualcontributions．  
（NoamChomsky：LanguageandPnblemsqfKnowledge）  
The truth of the matteris that about99percent of teachingis  
makingthe students feelinterestedin the material．Then the other   
lpercenthas to do with yourmethods．And that’s notjusttrue of   
languages．It’s true▲Ofevery subject．We7ve allgone to schooIs and  
COlleges，and you allknow that you have taken coursesin schooIs  
where you have learned enough to pass the exam and then a week 
later you forget what the subject was．Well，that’s the problem．   
learning doesn’t achievelasting results when you don’t see any  
pointtoit．Learnlnghas tocome from theinside；yOu have to want  
tolearn．If you want tolearn，yOu’111ear’n nO matter how bad the  
methodsare．  （ibid．）  
［poirot］…No human being shouldlearn from another．Each   
individualshould develop his own powers tothe utmost，nOttry tO   
imitatethoseofsomeoneelse．Idonotwish you tobe asecond and   
inferiorPoirot．IwishyoutobethesupremeHastlngS…  
（AgathaChristie：ThirteenatDimer）  
FLUENCY：One kind of且uencyis simply the ability to talk atlength  
Withfewpauses，theabilitytoa11timewithtalk‥．  
A second kind of 且uencyis the ability to talkin coherent，  
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reasoned，and‘semanticallydense’sentences，eg．Chomsky．．．  
Athird kindoffluencyisthe abilitytohaveappropriatethingsto  
Sayln a Wide rangeofcontexts．eg．Barba～raWalters．．．  
A fourth kind of‘且uencyis the ability some people have to be  
Creative andimaginativein theirlanguagetlSe，tO eXpreSS′their   
ideasin novelways，tO pun，tO make up jokes，tO attend to the  
SOund 
build on metaphorsandsoon．eg，）．Whatmough．．．  
（CharlesFillmore，“OhFluency”）  
HUMANRIGHTS：Atrulydecentandhonestpersonwillalwaysseekto  
descover forms ofoppression，hierarchy，domination，and authority  
thatinfringe fundamentalhuman rights．As some are overcome，  
Others wi11be revealed that previously were not part of our  
COnSCiousness．We th11S COme tO a better understandingofwho and  
What we arein ourinner nature∴and who and wh’at we should be  
in our actuallives．  
（NoanlChomsky：LanguageandPrvblems、〆Kndwledge）  
LANGUAGEACQUISITIO 
comprehension and reading are of primary importance in the 
languageprogram，andthattheabilitytospeak（orwrite）fluently   
in a secondlanguage willcome onits ownwith time．Speaking  
fluentlyis thus not“taught”directly：rath6r，Speaking ability   
“emerges”after the acqulrer has built up competence through  
COmprehensibleinput．  
（S．D．Krashen＆T．D．Terrell：TheNaturalApPnach）  
LETTER OF RESIGNATION：  
Dear Mr．President：Ihereby resign as Chief of StaH to the  
Pr，eSident of the United States．［from Donald Rega汀tOLRonald  
Reagan］  （Time，3／9／87）  
LITERARY CRITICISM：Iassume that theultimate purpose ofliterary   
Criticismis tointerpret and evaluateliterar・y Writings as works of  
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art and that the prlmary COnCern Of the criticis to explicate the   
individual message of the writer In terms which make its 
Significancecleartoothers．  
（H．G．Widdowson：Sb，listicsandtheTeachingdLiterature）  
MEANING：The meaningof a signis the conditions to be satisfied by  
somethinginorderthatitmaycorrectlybesaidtobedenotedbyS・  
（H．S．S≠rensen，“MeaningandReference’’）  
The reader’s mindis constantlyinferring meanings that are not  
directly stated by the words of a text but are nonetheless part of 
itsessentialcontent．Theexplicitmeaningsofapieceofwritingare  
the tip of aniceberg of meanlng；thelarger partlies below the  
surface of the text andis composed of the reader’s own relevant  
knowledge．Thepasttwodecadesofresearchhaveshownthatsuch  
background knowledgeis a far moreimportantingredientin the  
readingprocessthanearliertheoreticalaccountshadaupposed・  
（E．D．Hirsch，JrJCulturalLiteγa叩）  
POETRY：A perfectly satisfactory theory which、applied to allpoetry  
woulddosoonlyatthecostofbeingvoidofallcontent．  
（T．S．Eliot，“TheModernMind”）  
Toinformis only a secondary function ofpOeticallanguage，  
whichexistsprlmarilyforthemodほcationofexistence－patternS・  
（AldousHuxley，“AndWantonOpticsRolltheMeltingEye”）  
Tomeespeeiallyit（＝WasteLa粥d）strucklikeasardoniebuuet・   
Ifeltatoncethatithad sentmebacktwentyyears，andI’msureit  
did．CriticallyEliotreturnedustotheclassroomjustatthemoment  
whenIfeltthatwewereonthepointofanescapetomattersmuch  
close tothe essenceofanew artformitself－rOOtedin thelocality  
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